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La investigación titulada “Nivel de satisfacción del Programa Qali Warma en los 
 
 





Este estudio es de enfoque cuantitativo, método deductivo, con un tipo de 
investigación descriptivo, y tipo de diseño correlacional. La población estuvo 
conformada por 184 padres de familia del cuarto grado del nivel primaria de la I.E. 
San Nicolás, siendo la muestra de solo 125, según la fórmula aplicada. La técnica 
empleada para recolectar información fue la encuesta y los instrumentos de 
recolección de datos fueron de cuestionarios que estuvieron debidamente validados a 
través de juicios de expertos y su confiabilidad a través del estadístico Alfa de 
Cronbach obteniendo 0.731 de confiabilidad. 
 
De este estudio entre los principales resultados tenemos que un 6.4% de los 
encuestados, calificó como muy malo al Programa Qali Warma, obteniendo también 
un 19.2% como malo, un 40.08% lo calificó como bueno y un 33.6%, como muy 
bueno; lo que muestra que más de la mitad de la población encuestada califica como 
positivo al Programa Qali Warma. Y en relación a la Satisfacción, nos brinda como 
resultados, que el 5.6% de los encuestados califica como Muy Insatisfecho, el 12% 
como Insatisfecho, sintiendose el 47.2% de los encuestados Satisfechos y el 35.2% 
como Muy Satisfechos; lo cual nos permite comprobar la validez de la hipótesis, pues 
el Programa Qali Warma tiene nivel de satisfacción positivo en los Alumnos de Cuarto 
Grado del Nivel Primaria, de la I.E. San Nicolás, distrito de Huamachuco, 2019.  
Alumnos de Cuarto Grado del Nivel Primaria, de la I.E. San Nicolás, distrito de 
Huamachuco, 2019”, tuvo como objetivo principal establecer el nivel de satisfacción 
de los alumnos de cuarto grado del nivel primaria, de la I.E. San Nicolás, frente al 




The research entitled “Satisfaction level of the Qali Warma Program in the Fourth 
Grade Students of the Primary Level, of the I.E. San Nicolás, district of Huamachuco, 
2019 ”, had as main objective to establish the level of satisfaction of the students of 
fourth grade of the primary level, of the I.E. Saint Nicholas, in front of the Qali Warma 
program. 
 
This study is of quantitative approach, deductive method, with a type of descriptive 
research, and type of correlational design. The population consisted of 184 parents of 
the fourth grade of the primary level of the I.E. San Nicolás, being the sample of only 
125, according to the formula applied. The technique used to collect information was 
the survey and the data collection instruments were questionnaires that were duly 
validated through expert judgments and their reliability through the Cronbach Alpha 
statistic obtaining 0.731 reliability. 
 
From this study, among the main results, we have that 6.4% of respondents rated the 
Qali Warma Program as very bad, also obtaining 19.2% as bad, 40.08% rated it as 
good and 33.6%, as very good; which shows that more than half of the population 
surveyed rate the Qali Warma Program as positive. And in relation to Satisfaction, it 
gives us as results, that 5.6% of respondents rate as Very Dissatisfied, 12% as 
Dissatisfied, feeling 47.2% of Satisfied respondents and 35.2% as Very Satisfied; 
which allows us to verify the validity of the hypothesis, since the Qali Warma Program 
has a positive level of satisfaction in the Fourth Grade Students of the Primary Level, 
of the I.E. San Nicolás, district of Huamachuco, 2019. 
 











Las cantidades de dinero invertidas en programas sociales de alimentación vienen 
acrecentando en los últimos años, el objetivo de esta medida es lograr al Hambre 
Cero, la nutrición apropiada ayuda a cambiar vidas y a romper el ciclo de la 
pobreza, es importante tomar medidas para proporcionar asistencia alimentaria a 
los más vulnerables del mundo que serían los niños. (WFP, 2018) 
El Programa Mundial de Alimentos informa que a pesar de los significativos 
cambios que se vienen formando en las últimas décadas, la nutrición deficiente 
sigue siendo un grave problema universal, una de cada tres personas viene siendo 
afectada por alguna forma de malnutrición. La mala nutrición, energía o nutrientes 
inadecuados, sigue perjudicando a más de 150 millones de infantes en todo el 
mundo; las tasas de sobrepeso y obesidad también han sufrido un aumento. Los 
conflictos sociales y desastres naturales agravan esta situación. (WFP, 2018) 
La malnutrición extrema que se desarrolla en diversos países es un asunto de vida 
o muerte, y en otros casos a largo plazo puede retrasar a las personas y a los países, 
lo que desmejora las economías y el desarrollo. (WFP, 2018)  
En el continente Latino Americano, aproximadamente ochenta y cinco millones 
de niños se favorecen con diversos programas de alimentación escolar, a los que 
se les está reconociendo como las iniciativas de amparo social más importantes. 
Estos programas cobran renombre dado que los Gobiernos deben detectar mejores 
oportunidades para garantizar que el desarrollo de estos resulte sostenible y con el 
tiempo se los pueda ampliar. (Rivero, 2007) 
En el Perú el incremento económico promedio por año y el aumento del gasto 
público social influyeron de manera significativa en la disminución de la tasa de 
escasez total y escasez extrema. La pobreza se encuentra claramente ligada a la 
desnutrición crónica, ya que se sujeta a la posibilidad de acceder a una canasta de 
alimentos, además de otros factores como es el acceso a servicios de salud y 
saneamiento, considerados como factores determinantes de la desnutrición 
crónica; la acción del Estado está orientada a la lucha contra la pobreza, la cual se 
refleja en distintos programas y proyectos, varios de ellos con más de un objetivo. 
(Alcázar, 2012) 
El estado peruano, en la actualidad, cuenta con diversos programas de ayuda 
social, los cuales están dirigidos a un sector de la población que no cuenta con 
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ciertas necesidades cubiertas y buscan mejorar sus condiciones de vida; estos 
programas están enfocados en ayudar a la población de diversas edades tales como 
niños, jóvenes y adultos. Uno de los principales proyectos tenemos, PROGRAMA 
NACIONAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR QALI WARMA, el cual ofrece 
ayuda mediante alimentos a los niños en etapa escolar de instituciones educativas 
del sector público; CUNA MÁS, que brinda ayuda a las familias y niños a través 
del servicio de cuidado diurno de los mismos;  PROGRAMA JUNTOS, el cual 
brinda incentivos económicos a las familias, las cuales tiene que cumplir con 
determinados condiciones en educación y salud; PENSIÓN 65, el cual se origina 
para dar protección la población más vulnerable, los cuales son, los adultos 
mayores a los 65 años de edad y que viven en extrema pobreza, a los cuales se les 
entrega una ayuda monetaria; entre otros programas de ayuda social que existen 
en el estado peruano. (MIDIS, 2019) 
Uno de los programas sociales más representativos y con el cual trabajaremos es 
el Programa Nacional de Alimentación Escolar (PNAE) Qali Warma tiene la 
visión de ayudar a los infantes en etapa de formación estudiantil de escuelas 
públicas, a través de un plan alimentario balanceado y nutritivo. (PNAE QALI 
WARMA, 2019) 
El objeto del programa es disminuir el índice de desnutrición en nuestro país, 
fomentar buenas costumbres alimenticias, aumentar la concentración, mejorar las 
aptitudes académicas en su centro de estudios y contribuir con el rendimiento 
académico, logrando que los productos sean aceptados por los usuarios, tengan 
aceptación y el nivel de satisfacción sea positivo. 
La cognición se forma en la niñez, influyendo netamente en el aprendizaje, o en 
las capacidades de procesar y entender.  El rendimiento académico va de la mano 
con la alimentación, al carecer de una dieta optima, se puede generar problemas 
de aprendizaje, psicológicos, sociales y motrices. Por medio, del programa Qali 
Warma, los niños de cuarto de primaria de la institución educativa, San Nicolás 
presentan una mejora significativa en su rendimiento académico, ello favorece a 
sus actitudes para poder lograr un mejor rendimiento escolar y éxito profesional 
en un futuro. (Quijada, 2017) 
En la actualidad, se tiene en cuenta la respuesta de los usuarios por los servicios 
recibidos ya que el nivel de satisfacción y aceptación del usuario es el eje central 
e indispensable pues está en la actitud de las personas de la organización y su 
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responsabilidad con la visión que la organización quiere dar a este concepto de 
usuario para cautivarlo, cuidarlo y mantenerlo. 
Desde hacía un buen tiempo a esta parte se ha mencionado y empleado la 
prestación a los usuarios como una estrategia efectiva para diferenciarse de los 
potenciales competidores de las empresas o instituciones. El nivel de satisfacción 
del usuario constituye un elemento muy relevante en la actividad que realizan los 
seres humanos, la cual permite realizarse de mejor manera como trabajadores, 
como miembros de equipos colaborativos y como personas, sin escatimar 
esfuerzos respecto al escenario en el que se desarrolla. Esto, indudablemente, 
conlleva a convertirse en una las potencialidades más significativas de las 
medianas empresas en el mundo, en la circunscripción nacional y local, en cuyo 
contexto compiten por captar el máximo de usuarios viables, puesto que, sin ellos, 
la empresa se extinguiría; por tanto, no solamente su preocupación radica en la 
gestión de la calidad de los productos, sino, por el ofrecimiento del buen servicio 
para que se encuentren a gusto plasmando sus intereses y expectativas. (Quijada, 
2017). 
 
Por lo tanto, mediante el presente trabajo de investigación teniendo en cuenta el 
Programa Qali Warma, sirvió para poder realizar un análisis de nuestra realidad y 
poder comprobar si este programa influye de manera positiva en la formación de 
los niños en etapa escolar del Perú y evaluamos el nivel de satisfacción que dicho 
programa viene presentando. 
En la actualidad, la realidad es muy diferente a lo que muchas veces indican los 
números y estadísticas, que muestran en ocasiones diversas situaciones irreales, y 
para eso, en este estudio, teniendo como base algunas experiencias, se realiza la 
investigación para saber el nivel de satisfacción de los alumnos de un determinado 
grado de una institución educativa, asimismo, tenemos que indicar que la realidad 
a nivel nacional es muy diferente, pues para saber el nivel de satisfacción influyen 
diversos indicadores, tales como por ejemplo, el tipo de preparación y recetas de 
los alimentos, el espacio para la preparación de los mismos, los utensillos que 
utilizan, etc. 
Para el proceso de esta investigación se tomó el aula de cuarto (4) grado “B” del 
nivel primario, de la institución educativa “San Nicolás”, ubicada en el distrito de 
Huamachuco, provincia de Sánchez Carrión, departamento de La Libertad, con la 
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que se realizó la indagación, para demostrar el nivel de Satifacción del Programa 
Qali Warma, en los alumnos del aula mencionada, y si de esta forma logra cumplir 
con los objetivos establecidos como programa así poder identificar el beneficio 
que trae consigo. 
 
Con el fin de realizar el presente estudio se vio conveniente el uso de los siguientes 
antecedentes:  
 
Según, Contreras & Suárez, en su tesis de nombre: “Índice de masa corporal en 
escolares beneficiados con el programa “centros de distribución de desayunos 
escolares fríos” que otorga el SMDIF de Metepec, 2012”, concluye que: 
El Índice de Masa Corporal fue un indicador muy sencillo de conseguir y supo 
ayudar  a obtener una apreciación por parte del estado sobre la alimentación rápida 
y eficaz de los beneficiarios con el programa “Centros de distribución de 
desayunos escolares fríos” del SMDIF de Metepec; al generar el analisis los datos, 
respecto al Índice de Masa Corporal mediante el puntaje Z se obtuvo  que un 74% 
se hallan en niveles estándar, seguidos por un 13% en sobrepeso, 9% obesidad y 
un 4% bajo peso. Las niñas presentaron mayor incidencia de sobrepeso con un 
14% a diferencia de los niños que obtuvieron un 12% sin embargo estos 
obtuvieron mayores índices de obesidad con un 10% y las niñas un 8%. 
 
En el Perú, Quijada (2017), en su trabajo de investigación de nombre: “La 
aceptabilidad del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma en la 
satisfacción de los beneficiarios de la escuela Manuel Scorza, distrito de la 
Oroya”, concluye que:  
Esta tesis ha demostrado que la satisfacción de los beneficiarios y la aceptabilidad 
en el Programa Qali Warma en la Escuela Manuel Scorza, distrito La Oroya, están 
hondamente relacionadas con el coeficiente de Spearman de 0.900; lo que 
demuestra que a un servicio de desayuno con una alta satisfacción de sus 
beneficiarios le concierne una alta aceptabilidad y contrariamente a un servicio de 
desayuno con una baja satisfacción de sus beneficiarios le pertenecerá una baja 
aceptabilidad. También, se ha encontrado que fue posible medir la aceptabilidad 
del Programa Qali Warma en la Escuela Manuel Scorza, de dos formas no 
estipulados, una mediante el conocimiento de los padres de familia sobre las 
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extensiones de la aceptabilidad y otra, mediante una observación continua 
presencial, en los dos casos utilizando instrumentos válidos y confiables.  
(p. 224).   
 
Según Cruz & Tutuy (2017), en tesis de nombre: “La eficacia de los Programas 
de Alimentación Escolar del PRONAA y QALI WARMA y la satisfacción de los 
beneficiarios del distrito de Carabayllo en el periodo 2011-2014”, concluye que: 
Conforme a los resultados del trabajo de campo, procesados a nivel estadístico, se 
ha concluido que el programa de alimentación escolar QALI WARMA, tuvo gran 
satisfacción que el PRONAA. Lo mismo ocurrió en relación a la eficacia de ambos 
programas, medida a través del indicador oportunidad. 
(p. 125).   
 
Según Ascencios & Carrasco (2017), en su tesis de nombre: “Nivel de satisfacción 
de padres de niños beneficiarios del Programa Qali Warma, I. E. 32529, caserío 
de Topa, Tingo María, Huánuco – 2016”, concluye que: 
Se estableció que el nivel de complacencia de los padres sobre la repartición y 
consumo de los alimentos del programa Qali Warma en la I.E. N° 32529, Caserío 
de Topa, Tingo María, Huánuco, es muy satisfecho. (tcalc=99,97; p=0,000) 
(p. 62).   
 
Según, Lescano (2017), en su tesis de nombre: “Calidad de servicio y satisfacción 
de necesidades del programa Qali Warma - Ate, 2017”, concluye que: 
Los resultados concluyeron que coexisten relaciones significativas entre las dos 
variables, que son aptitud de servicio y satisfacción de necesidades, por lo tanto, 
se rechaza la hipótesis nula y se consiente la hipótesis alterna. 
(p. 77).   
 
Machaca (2018), en su trabajo de investigación de nombre: “Calidad del servicio 
del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma y el nivel de 
satisfacción en Comités de Alimentación Escolar de Palpa, 2018”, concluye que: 
Se ha logrado determinar que la calidad del servicio del Programa Nacional de 
Alimentación Escolar Qali Warma se relaciona efectivamente con el nivel de 
satisfacción en comités de alimentación escolar de Palpa, en el año 2018. Esto se 
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refleja en el coeficiente de correlación Rho Spearman de r = 0,685 y un nivel de 
validez de 0,000 menor a la región critica 0,05. También se obtuvo en los 
resultados un coeficiente de determinación de r2 =0,4692; señala que la calidad del 
servicio del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma influye 
significativamente en un 46,72% sobre la satisfacción en comisiones de 
alimentación escolar, pero no lo determina en su comportamiento global. 
(p. 63).   
 
Según, Solís & Álvarez (2015), en su Tesis de nombre: “Proceso de 
abastecimiento del programa de alimentación escolar Qali Warma, distrito de 
Acomayo – Cusco 2014”, concluye que: 
La puesta en ejecución es la fundamental fortaleza del desarrollo de abastecimiento 
es su diseño y también es la principal debilidad. Este proceso abastecedor se 
encuentra igualado a nivel nacional, lo cual no admite ajustarse a las diferentes 
situaciones de cada localidad, tal es el caso de los establecimientos educativos del 
nivel primario del distrito de Acomayo.  
El proceso de abastecimiento se ve perjudicada por los inconvenientes que se 
presentan en la repartición y acopio de los productos que son facilitados en las 
instituciones educativas del nivel primario del distrito de Acomayo en las áreas 
rurales críticas de difícil acceso debido a los contextos agrestes del terreno y 
climatológicas.  
Los padres de familia de los beneficiarios se ven perjudicados en la parte 
económica, al tener que asumir costos que no son considerados por el PNAEQW 
como: alimentos frescos, especies, combustible para cocinar, cancelación de 
cocineras (os), entre otros. 
La apreciación de los docentes y padres de familia es negativa referente a la 
fiscalización y control que hace el programa en el distrito de Acomayo. 
(p. 49).   
 
Guimaray (2017), en su trabajo de investigación de nombre: “Análisis de las 
características de gestión e implementación del programa de Qali Warma y su 
contribución en el estado de salud y aprendizaje de los escolares de la Institución 
Educativa N° 86289, Virgen de Natividad, distrito de Amashca, provincia de 
Carhuaz, Ancash 2014-2015”, concluye que: 
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El programa muestra un alto grado de estimación por parte de los beneficiarios, es 
más apreciable, de las madres de familia, al ofrecer alimentos que por su situación 
económica no pueden ofrecer todos los dias, significandor para estas mujeres un 
aporte invaluable en el progreso de sus hijos.  
La funcion desempeñada por los docentes en el proceso de elaboración de 
alimentos es significativo, efectivamente hay guías de preparación de alimentos, 
ellos realizan combinaciones basándose en estos documentos para no repetir los 
mismos menus de manera diaria y poder estimular su consumo dentro de los 
escolares beneficiarios.  
En cuestión a la formación de costumbres saludables, se pudo verificar que el más 
practicado es el lavado de manos, en el caso de la higiene bucal es escasa la 
realización y no se pudo verificar plenamente, en la mayor parte de los casos no 
cuentan con los implementos necesarios para realizarla. 
(p. 95).   
 
En el ámbito local, Según, Zambrano & Manay (2017), en su tesis de nombre: “El 
Programa Qali Warma y los factores que influyen en el nivel nutricional de los 
estudiantes de cuarto grado B de la Institución Educativa N° 82314 de Araqueda”, 
concluye que: 
El Programa Social Qali Warma sí es un complemento que aporta al rendimiento 
escolar. Los miembros del CAE, educativos y padres de familia de la I.E. informan 
que hay una supervisión de al menos una vez al mes por parte del personal de Qali 
Warma para comprobar el estado y la preparación de los alimentos. 
La colaboración de diversos actores en el CAE es muy meritoria para el desempeño 
del programa, pues saben la realidad local y ayudan en la preparación y supervisión 
de los alimentos, asimismo, reportan que los alimentos están en ambientes 
adecuados para el almacenamiento y refrigeración, para su mantenimiento y buen 
estado. (p. 28).   
 
Para el desarrollo de la investigación se fundamentó en los siguientes conceptos: 
La SATISFACCIÓN, Según Pezoa nos dice que “Es un juicio sobre una 
caracteristica del producto o servicio, o un producto y servicio en uno mismo, que 
genera un nivel placentero de recompensa que se relaciona con el consumo”. En 
este sentido se detecta la relación entre la satisfacción con el efecto que genera el 
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cumplimiento de una expectativa; en conclusión, proporciona una respuesta al acto 
del consumo del servicio (Pezoa 2012, p. 17).  
Por otro lado, también encontramos a Phillip Kotler quien definió la satisfacción 
del usuario como: “el nivel del estado de ánimo de una persona que resulta de 
comparar el rendimiento percibido de un producto o servicio con sus experiencias”, 
es decir se hace referencia a la sensación experimentada en seguida de la 
adquisición de un producto, que los consumidores atraviesan. 
Así mismo se identifican tres NIVELES O GRADOS DE SATISFACCIÓN dados 
por: 1) Insatisfacción, que se origina cuando el desempeño del producto no colma 
las expectativas del usuario. 2) Satisfacción, esta se produce debido al desempeño 
percibido del producto concuerda con las expectativas del usuario y 3) 
Complacencia, este nivel se da cuando el desempeño apreciado excede a las 
expectativas del usuario. 
Las características de satisfacción precisa de la existencia de un objetivo que el 
consumidor quiera alcanzar, a la prestación de un servicio o entrega de un bien. La 
consecuencia de este objetivo, solo puede ser juzgada tomando como referencia un 
estándar de comparación, de allí que se identifique con la percepción que tenga el 
usuario al recibir lo que necesita El proceso de evaluación de la satisfacción implica 
como mínimo la intervención de dos estímulos: un resultado y una referencia o 
estándar de comparación, por lo que resulta medible después de la prestación del 
servicio o entrega del bien. 
En la satisfacción se identificas DIMENSIONES, estas, según Cronin y Taylor 
(1992, 1994) citado por Fermín y Solano (2011) hace referencia a Las 22 preguntas 
las que aluden a las percepciones corresponden a las cinco dimensiones de la 
Calidad lo cual se utilizan para medir el nivel de satisfacción del usuario. 
De este modo considera cinco dimensiones: a) Fiabilidad, la que Indica la habilidad 
que tiene la organización para ejecutar el servicio ofrecido fiable y cuidadoso. 
(Preguntas del 01);b) Capacidad de Respuesta, esta dimensión habla de la habilidad 
de servir a los usuarios y brindarles un servicio rápido y oportuno frente a una 
demanda con una respuesta de calidad y en un tiempo aceptable; c) Seguridad donde 
se evalúa la confianza que genera la actitud del personal que brinda la prestación de 
salud demostrando conocimiento, privacidad, cortesía, habilidad para comunicarse 
e inspirar confianza; d) Empatía que es la capacidad que tiene una persona para 
ponerse en el lugar de otra persona y entender y atender adecuadamente las 
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necesidades del otro; y  e) Aspectos Tangibles que no es otra cosa que los aspectos 
físicos que el usuario percibe de la institución. Están relacionados con las 
condiciones y apariencia física de las instalaciones, equipos, personal, material de 
comunicación, limpieza y comodidad. 
En tal sentido la satisfacción es IMPORTANTE porque Al conocer el grado de 
satisfacción permite conocer y mejorar la calidad del servicio que se está brindando 
a los clientes, de igual manera la retroalimentación realizada ayuda a optimizar los 
resultados obtenidos por parte las personas y mejorar los procesos realizados por la 
organización para el alcance de metas y objetivos trazados. 
Según Ivan Thompson “Existen varios beneficios que toda empresa u 
organización puede conseguir al lograr la satisfacción de sus clientes. El primero 
el cliente satisfecho y conforme, generalmente, regresa a comprar. Por tanto, la 
empresa logra fidelizar a un cliente y crea la posibilidad de venderle el mismo u 
otros productos adicionales en un futuro; En el Segundo Beneficio: El cliente 
satisfecho transmite a otros sus experiencias positivas con un producto o servicio. 
Por tanto, la empresa logra una difusión gratuita que el cliente hace con sus 
familiares, amistades y conocidos, finalmente en el Tercer Beneficio el cliente 
satisfecho ya no tiene en la mente a la competencia. Por tanto, la empresa consigue 
como beneficio un determinado lugar (participación) en el mercado. 
Otro concepto que es importante conocer es del Programa Nacional De 
Alimentación Escolar Qali Warma (PNAE QALI WARMA).  Por ello definimos 
en primera instancia al programa social que viene a ser las iniciativas que 
promociona el estado, el que tiene la obligación de hacer frente a las necesidades 
de las personas, para la mejora de la calidad de vida del a población, este tipo de 
programas está destinado al beneficio total de la población, o a un determinado 
sector donde se identifica necesidades básicas a satisfacer. 
Estos programas pueden tratarse de educación, salud, de mejoras en la calidad de 
vida de los pobladores, campañas de prevención o programas para combatir la 
inadecuada alimentación como es el caso del Programa Qali Warma.  
Así tambien los fundamentos de acuerdo al Programa QALI WARMA (2017) 
menciona que Qali Warma es un vocablo quechua que significa “niño vigoroso” o 
“niña vigorosa” en quechua el género se diferencia con la palabra warmi o qari, es 
decir hombre o mujer. Tal y como el nombre lo indica, el Programa Qali Warma, 
busca otorgar un servicio alimentario de calidad para niños y niñas del nivel inicial 
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(a partir de los 3 años de edad) y primario de las instituciones educativas públicas 
en toda la nación. El programa qali warma fue creado mediante Decreto Supremo 
008-2012-MIDIS del 31 de mayo de 2012, desarrollándose y mejorando desde esa 
fecha hasta el dia de hoy. 
El PNAE QALI WARMA (2017) señala que la misión del PNAE Qali Warma es 
un programa del MIDIS que brinda un servicio alimentario con complementos 
nutricionales orientado a niños y niñas matriculados en instituciones educativas 
públicas del nivel inicial, primaria y algunos de secundaria, con el objetivo de 
colaborar al mejoramiento de la capacidad de concentración de estos escolares, la 
asistencia escolar y los hábitos alimenticios, ayudando a promover la participación 
y la corresponsabilidad de la comunidad local.  
Tambien señala su visión del PNAE Qali Warma es un Programa Nacional de 
Alimentación Escolar eficiente, eficaz y articulado, que promueve el desarrollo 
humano a través del servicio alimentario de calidad en cogestión con la comunidad 
local. 
En este con texto el PNAE Qali Warma define 3 objetivos: 1) Garantizar el servicio 
alimentario durante todos los días del año escolar a los usuarios del Programa de 
acuerdo a sus características y las zonas donde viven; 2) Contribuir a mejorar la 
atención de usuarios del Programa en clases, favoreciendo su asistencia y 
permanencia; y 3) Promover a mejorar los hábitos de alimentación en los usuarios 
del Programa. 
La modalidad de cogestión está definida por PNAE QALI WARMA (2017) donde 
refiere que la modalidad de cogestión para la atención del servicio alimentario del 
programa Qali Warma compone un mecanismo que incluye la participación 
articulada y de cooperación entre actores de la sociedad civil y sectores público y 
privado a efectos de proveer un servicio de calidad a los usuarios del programa Qali 
Warma.  
El proceso para la atención del servicio alimentario abarca las siguientes fases: 
planificación del menú escolar, proceso de compra y gestión del servicio. El 
progrma Qali Warma supervisa y otorga asistencia técnica permanente durante las 
fases que abarca el proceso de atención del servicio alimentario mediante la 
modalidad de cogestión, a través de sus unidades territoriales. En la modalidad de 
cogestión para la atención del servicio alimentario del Programa Qali Warma se 
involucran los Comités de Compra y los Comités de Alimentación Escolar. 
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Otro concepto de importancia es el de Comités de Alimentación Escolar (CAES) 
conceptuado por Programa QALI WARMA (2017) donde se aduce que un Comité 
de Alimentación Escolar es un grupo de personas que bridan y vigilan el servicio 
alimentario en instituciones educativas públicas. 
El Comité de Alimentación Escolar está formado por el director, dos representantes 
de padres de familia y un personal administrativo o apoyo, si lo hubiere, en cada 
institución educativa pública. Además, las funciones del Comité de Alimentación 
Escolar son:  
 Implementar un centro de acopio y almacenamiento de los productos o raciones 
que son brindados por los proveedores seleccionados por el Comité de Compra, 
según corresponda. 
 Suscribir las guías de remisión para la conformidad de la recepción de los 
productos o raciones. 
 Programar la preparación de los alimentos para los menús escolares aprobada 
por Qali Warma, cuando corresponda. 
 Otorgar y distribuir los alimentos a los usuarios de Qali Warma en la institución 
educativa pública. 
 Establecer la vigilancia del consumo de los alimentos por parte de los usuarios 
de Qali Warma en la institución educativa pública. 
 Cumplir las buenas prácticas de manipulación de alimentos, que promoverá 
Qali Warma, de acuerdo a la regulación del sector salud, 
 Participar en las capacitaciones, cursos y talleres brindados por Qali Warma. 
 Realizar una guía de reporte la entrega de los alimentos a los usuarios de Qali 
Warma e informar si sucede alguna incidencia en relación a la entrega o 
prestación del servicio alimentario, por medio de las Unidades Territoriales de 
Qali Warma. 
 Formar un registro de los números de los niños beneficiados y las raciones o 
productos entregados. 
 Otras funciones admitidas por QALI WARMA, vinculadas al ejercicio de sus 
funciones. 
En este contexto se creyo conveniente plantearse la problemática de ¿Cuál es el nivel 
de satisfacción del Programa Qali Warma en los alumnos de Cuarto grado del nivel 
primaria de la I.E. San Nicolás, distrito de Huamachuco, 2019? 
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La presente investigación se justifica de forma teórica, pues servirá a otras 
investigaciones como antecedentes, además permite poner a prueba la eficiencia de los 
objetivos del Programa Qali Warma y visualizar la satisfacción de los usuarios en 
estudio. Por otro lado, la metodologica permite justificar la investigación al evaluar el 
cumplimiento de uno de los objetivos del Programa Qali Warma, sirviendo como base 
teórica para investigaciones. Se justifica de forma práctica al demostrar que los 
beneficiarios del Programa Qali Warma tiene aceptación hacia los productos ofrecidos, 
lo cual aumenta la confiabilidad en los programas de alimentación y permitiendo 
conocer la importancia de estos programas en la educación; de forma social se justifica 
al elevar la calidad de vida de los alumnos beneficiados por el programa, mejorando su 
calidad de educación y de alimentación, el cual repercute en desarrollo de la comunidad, 
así mismo tiene un beneficio para el Programa Qali Warma, pues va demostrar que 
consigue cumplir con sus objetivos propuestos como programa social. La justificación 
económica se visualiza en el desarrollo de la población beneficiaria del programa 
quienes al tener mayor satisfacción hacia el Programa Qali Warma, mejoran su grado 
de nutrición su nivel de rendimiento también aumentara y con esto se espera mejorar su 
nivel de ingresos promoviendo el desarrollo del capital humano. 
Para poder desarrollar la presente investigación se plantea como objetivo general el 
Determinar el nivel de satisfacción de los alumnos de Cuarto Grado del nivel primaria, 
de la I.E. San Nicolás, distrito de Huamachuco frente al Programa Qali Warma; así 
mismo se generó como Objetivos Específicos los siguientes: 
 Determinar el nivel del Programa Qali Warma en los alumnos de Cuarto Grado 
del nivel primaria, de la I.E. San Nicolás, Distrito de Huamachuco. 
 Determinar el nivel de satisfacción en los alumnos de Cuarto Grado del nivel 
primaria, de la I.E. San Nicolás, Distrito de Huamachuco. 
 Determinar el nivel del Programa Qali Warma, en sus dimensiones: Entrega de 
productos Qali Warma, Capacitación a los CAEs en la preparación de alimentos, 
Calidad de los productos, Variedad de menús. 
 Determinar el nivel de satisfacción en sus dimensiones Calidad del Servicio, 
Calidad del Producto, Fiabilidad, Seguridad, Tangible. 
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Estos objetivos permiten comprobar la hipótesis de investigación de que el Programa 
Qali Warma tiene nivel de satisfacción positivo en los Alumnos de Cuarto Grado del nivel 
Primaria, de la I.E. San Nicolás, distrito de Huamachuco, 2019. 
 
II. MÉTODO 
2.1. Tipo y diseño de investigación 
 
 Tipo se investigación: 
Por el fin que persigue, aplicada; Debido a que aplica el conocimiento 
teórico de satisfacción empleando metodologías de la investigación, la cual 
permitirá dar solución a mi realidad problemática planteada. 
Por su enfoque de investigación, Cuantitativo; Debido a que usa la 
recolección de datos para probar hipótesis, con base en la medición numérica 
y el análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar 
teorías. 
Por el Nivel o alcance, Descriptivo: Dado a que busca especificar 
propiedades, características y rasgos importantes del fenómeno en análisis. 
Por la evolución del fenómeno estudiado, transversal; Dado a que los datos 
de la presente investigación fueron recopilados en un momento determinado.  
Por su régimen, libre; el tema en estudio fue elegido por decisión del autor 
de una manera independiente. 
 
 Diseño de investigación: 
El diseño que se va a emplear en este estudio, es un diseño correlacional, por 
qué, está orientado a establecer el grado de relación, que existe entre dos o 
más variables en una misma muestra. 
      Ox 
M               r  
 Oy 
 Donde: 
M: Padres de familia de los alumnos de Cuarto Grado del nivel Primaria, 
de la I.E. San Nicolás, Distrito de Huamachuco. 
Ox: Observaciones obtenidas de la variable independiente - Programa Qali 
Warma. 
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Oy: Observaciones obtenidas de la variable dependiente – Satisfacción. 
r: correlación entre las variables. 
 
Aquí observamos que, la variable independiente es el Programa Qali Warma y la 
variable dependiente es el nivel de satisfacción en los alumnos de Cuarto Grado 
del nivel Primaria, de la I.E. San Nicolás, distrito de Huamachuco. 
 
2.2. Variables, Operacionalización: 
 
Variable independiente (VI):  
 Programa Qali Warma: Qali Warma es un programa del Ministerio de 
Desarrollo e Inclusión Social “MIDIS” que tiene como objetivo brindar un 
servicio de calidad, garantizando la prestación del servicio alimentario 
durante todos los días del año escolar de acuerdo a sus características y las 
zonas donde viven los niños y niñas de inicial, primaria y secundaria de las 
escuelas públicas de todo el país 
 
Variable dependiente (VD):  
 Satisfacción: Es el grado que experimenta un usuario después de haber 
consumido algún determinado producto o servicio. También se define como 
el proceso que experimenta el cliente por el cual percibe una experiencia. 
 
 Operacionalización de las variables:  
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Qali Warma es un programa del 
Ministerio de Desarrollo e Inclusión 
Social “MIDIS” que tiene como 
objetivo brindar un servicio de 
calidad, garantizando la prestación 
del servicio alimentario durante 
todos los días del año escolar de 
acuerdo a sus características y las 
zonas donde viven los niños y niñas 
de inicial, primaria y secundaria de 
las instituciones educativas públicas 
de todo el país. 
Se aplicó un 
cuestionario dirigido a 
los beneficiarios del 
Programa Qali Warma, 
de la institución 
educativa para evaluar 
su efectividad. 
Entrega de productos 
Qali Warma 
 Control de los productos. 
 Entrega de Productos. 
 Desempeño del CAE.    
ORDINAL  
Muy Bueno (4) 
Bueno (3) 
Malo (2) 
Muy Malo (1) 
Capacitación a los 
CAEs, en la 
preparación de 
alimentos 
 Preparación de Alimentos. 
 Capacitaciones 
Calidad de los 
productos 
 Calidad de los productos. 
 Presentación de productos. 
Variedad de menús  
 Distribución de menús. 
 Tipos de Menús. 
VD: 
Satisfacción 
Es el grado que experimenta un 
usuario después de haber consumid 
algún determinado producto o 
servicio. También se define como el 
proceso que experimenta el cliente 
por el cual percibe una experiencia. 
La variable será medida 
con el instrumento de 
encuesta adaptándolo a 
la realidad en estudio. 
Calidad Del Servicio  Percepción del Servicio.   
ORDINAL  
Muy Satisfecho (4) 
Satisfecho (3) 
Insatisfecho (2) 
Muy Insatisfecho (1) 
Calidad Del Producto 
 Aceptación del producto. 
 Percepción del sabor 
Fiabilidad 
 Mantiene el consumo de los 
productos durante todo el 
año. 
 Variación de los productos. 
Seguridad 
 Normas de Higiene. 







2.3. Población y muestra: 
2.3.1. Población: 
La población, está conformada por todos los padres de familia de los niños 
y niñas del Cuarto Grado de educación Primaria, de la I.E. San Nicolás. 
 
Tabla 1: Cantidad de padres de familia del cuarto grado de educación 
primaria de la I.E. San Nicolás. 
Población en estudio 
Grado N° de padres % 
4° Grado A 35 19.0% 
4° Grado B 31 16.8% 
4° Grado C 30 16.3% 
4° Grado D 32 17.4% 
4° Grado E 29 15.8% 
4° Grado F 27 14.7% 
  184 100% 
 
2.3.2. Muestra 
La muestra es de 125 padres de familia de los alumnos de Cuarto Grado de 
educación Primaria, de la I.E. San Nicolás, del distrito de Huamachuco. Esta 
cantidad fue obtenida de aplicar la siguiente fórmula de muestreo para una 
población finita. 
 
Según la teoría estadística, indica, que el tamaño de la muestra depende de 
tres factores: 
1. Error permitido. 
2. Nivel de confianza. 
3. Carácter finito o infinito de la población. 
 
La muestra de este trabajo fue probabilística, ya que, se pudo considerar a 










N = Población Objetivo (184). 
Z = Nivel de Confianza (1.95) 
p = proporción de éxito (0.5) 
q = proporción de fracaso (0.5) 
E = margen de error permitido (0.05) 
 
Muestra               184*1.95 2 (0.5*0.5)                     = 125 padres de familia  
(184-1) (0.05)2+1.952(0.5*0.5) 
 
Esta muestra incluye de manera aleatoria a los padres de familia de los alumnos 
de Cuarto Grado de educación Primaria, de la I.E. San Nicolás. 
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Con el fin de recolectar datos y proceder a su respectiva evaluación e 
implementación se utilizó las siguientes técnicas e instrumentos. 
 
 Para determinar las dimensiones del Programa Qali Warma y su satisfacción 
percibida por los alumnos se realizó un análisis de información y la 
elaboración de encuestas para los padres de familia. 
 Con el fin recopilar datos del programa se realizaron diferentes preguntas 
sobre  la satisfacción a la muestra de la población en estudio. 
 El análisis de la información que se obtuvo en las encuestas se realizó 
mediante la tabulación que se muestran en los anexos, que se hizo en Excel. 
 Se identifica el nivel de satisfacción de los alumnos de acuerdo a los 
resultados obtenidos de los instrumentos aplicados. 
 
Validez y confiabilidad 
 
a) Validez del instrumento de investigación: en el presente estudio el 
instrumento utilizado es la encuesta para el nivel de satisfacción y para el 
programa Qali Warma, en este caso, para calificar de manera autónoma la 
relevancia y coherencia de lo propuesto con el adjunto teórico, la claridad en 
la escritura y la imparcialidad en la formulación de los ítems, la validez se 
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realizó por tres expertos, tales como son: 
 Dr. VICTOR IVAN PEREDA GUANILO 
 Dr. YONI MATEO VALIENTE SALDAÑA 
 Mg. KARENT MENDOZA MONTENEGRO 
 
b) Confiabilidad del instrumento de investigación: para valorar la 
confiabilidad o la igualdad de las preguntas o ítems, es habitual utilizar el 
Coeficiente Alfa de Cronbach, esto, cuando se abarca de alternativas de 
respuestas. El coeficiente α de Cronbach puede ser calculado por medio de 
la varianza de los ítems y la varianza del puntaje total (Hernández Sampieri 
et al, 2003).  
Cuanto menor sea la variabilidad de respuesta, mayor será el Alfa de 
Cronbach. 
Dando como resultado en nuestra aplicación de encuesta: 
 
Tabla N° 2: Resultados de Confiabilidad del Coeficiente del Alfa de 
Cronbach – Variable Independiente (Programa Qali Warma) 
 
Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 59 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 59 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las 
variables del procedimiento. 
 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de 
Cronbach N de ítems 
,718 13 
 
Tabla N° 3: Resultados de Confiabilidad del Coeficiente del Alfa de 
Cronbach – Variable Dependiente (Satisfacción) 
 
Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 59 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
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Total 59 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las 
variables del procedimiento. 
 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de 
Cronbach N de ítems 
,756 13 
 
En este estudio, para verificar la confiabilidad del intrumento utilizado, se 
realizó una prueba piloto de 59 padres de familia y se determinó el nivel de 
confiabilidad con el Coeficiente del Alfa de Cronbach, el cual fue aplicado 
mediante el programa de estadística de nombre SPSS STATISTICS 23, 
consiguiendo como resultados 0.708 y 0.756. Sin embargo, según el autor 
George D. & Mallery.P (1995) indican que el coeficiente del Alfa de 
Cronbach, se mide según niveles, como por ejemplo: si están por debajo de 
0,5 indica un nivel de fiabilidad no aceptable, si el valor fuera entre 0,5 y 0,6 
se podría considerar como un nivel pobre; si se ubicara entre 0,6 y 0,7 se 
estaría frente a un nivel aceptable; en caso de estar entre 0,7 y 0,8 éste sería 
un nivel muy aceptable; en el intervalo 0,8 – 0,9 se podría considerar como 
un nivel bueno, y si tomara un valor superior a 0,9 sería excelente. 
Por lo tanto, el nivel de confiabilidad de nuestrio estudio, estaría dentro de 
un nivel muy aceptable de confiabilidad.  
 
2.5. Procedimiento 
 Se realizó una planificación para iniciar la investigación. 
 Se organizó las tareas de investigación y se solicitó permiso para tomar datos 
de los alumnos y de los padres de familia de cuarto grado de la I.E. San 
Nicolás del Distrito de Huamachuco. 
 Se programó la ejecución del proyecto. 
 De las fuentes de información seleccionadas se recolecto información para 
ejecutar proyecto. 
 Se definió conceptos que, para la base teórica de la investigación, permitiendo 
determinar las dimensiones de las variables en estudio: Programa Qali Warma 
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y de la Satisfacción. 
 Se elabora instrumentos para la recolección de datos. 
 Con la colaboración de los docentes del cuarto grado de educación primaria 
de la I.E. San Nicolás se aplica encuesta de satisfacción a la muestra de la 
población en estudio. 
 Se realiza la tabulación de los cuestionarios y se procede a analizarlo a través 
de tablas y gráficos lo que permite identificar el nivel de satisfacción de los 
alumnos. 
 Se redacta los resultados obtenidos, las conclusiones y se discute con los 
antecedentes. 
 
2.6. Método de análisis de datos 
 
Análisis descriptivos 
Los datos logrados en las encuestas aplicadas a los padres de familia de los 
alumnos de cuarto grado fueron analizados mediante tablas, gráficos estadísticos 
y matrices de Investigación, en base a los objetivos planteados. 
 
Análisis de hipótesis. 
En este estudio, el método de investigación que se utilizó fue deductivo, asimismo, 
a nivel inferencial de la hipótesis, el estudio de los datos será descriptivo. 
 Estadística descriptiva: es la que permitió realizar la descripción de las dos 
variables y dimensiones, por medio de los baremos y de acuerdo a la 
elaboración de tablas, gráficos y porcentajes. 
 
 Estadística inferencial en donde: se procedió a analizar la prueba de 
normalidad para verificar si la muestra alcanzaba una distribución normal o 
no; y, un resultado estadístico. Asimismo, se realizó la contrastación de la 
hipótesis, a través de la prueba estadística de “Correlación de Spearman” 
utilizando el programa estadístico SPSS y Microsoft Excel; lo cual, permitió 






2.7. Aspectos  
Aspecto Ético: 
Este trabajo mantuvo respeto de la propiedad intelectual, la veracidad de los 
resultados, con la confiabilidad de los datos obtenidos por los encuestados, así 
mismo no se reveló la identidad de los individuos que participaron en el estudio, 
solo se empleó los datos consentidos por los encuestados. 
 
III. RESULTADOS: 
De acuerdo a las encuestas realizadas y aplicadas a la población del presente estudio, 
se llego a los siguientes resultados: 
Los resultados obtenidos fueron analizados en concordancia con los objetivos e 
hipotesis formuladas inicialmente; para los cuales se empleó una metodología 
cuantitativa y con apoyo estadístico; para el mejor entendimiento y estudio de los 
mismos, se realizó la debida tabulación de la información recolectada y se graficó para 
tener una mejor apreciación de los mismos, la validación del cuestionario se realizo 
mediante el alfa de Cronbach. Toda esta investigación se desarrollo teniendo en cuenta 
el objetivo general el cual es determinar el nivel de satisfacción de los alumnos de 
Cuarto Grado del nivel primaria, de la I.E. San Nicolás, Distrito de Huamachuco frente 
al programa Qali Warma. Y, para ello se recopilo de forma eficiente la información y 
los datos estadísticos necesarios, los cuales se mostrarán de forma claro y precisa a 
continuación. 
 
A. Análisis Descriptivo – Variable Independiente: Programa Qali Warma 
 





Muy Malo 6 5% 
Malo 10 8% 
Bueno 38 30% 
Muy Bueno 71 57% 
Total 125 100% 





Figura  1: Control de los Productos del programa Qali Warma 
 




En la Tabla N° 1, el 56% de la población califica de Muy Bueno el control de los 
productos que brinda el programa Qali Warma en la institución educativa, mientras 
que solo un 3% lo considera como Muy Mala.  
En consecuencia, los padres de familia, califican como adecuado el control de los 
productos por parte del Programa Qali Warma, confiando en las medidas tomadas 
por parte del mencionado programa. 
 






Muy Malo 5 4% 
Malo 11 9% 
Bueno 32 26% 
Muy Bueno 77 62% 
Total 125 100% 
 













Fuente: Tabla N° 5 
 
Interpretación: 
En la Tabla N° 2; el 60% de la población, valora el desempeño del Comité de 
Alimentación Escolar (CAE) como muy bueno, pues se encuentran satisfechos con 
su desempeño, mientras que un 8% califica como Malo el desempeño del Comité 
de Alimentación Escolar (CAE) del programa Qali Warma en la institución 
educativa. 
 






Muy Malo 3 2% 
Malo 40 32% 
Bueno 60 48% 
Muy Bueno 22 18% 
Total 125 100% 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 3: Nivel de satisfacción con respecto a la entrega de los productos en la 
institución educativa.
 





Desempeño del Comité de Alimentación 





Nivel de satisfacción con respecto a la entrega 








En la Tabla N° 3; la población se encuentra poco satisfecha con la entrega de los 
productos en la institución educativa, pues un 24% lo considera como Malo, siendo 
un porcentaje alto de insatisfacción y solo el 19% como Muy Bueno, adicionándole 
a esto que hay un 54% de la población que lo considera como Bueno. 
Todo esto puede deberse a que, en ocasiones se presentan inconvenientes con respeto 
a las fechas y horas de entrega, que no son coordinadas con anticipación. 
 





Muy Malo 10 8% 
Malo 42 34% 
Bueno 59 47% 
Muy Bueno 14 11% 
Total 125 100% 
    Fuente: Elaboración propia 
 
Figura  4: Entrega de productos 
 
Fuente: Tabla N° 7 
 
Interpretación: 
En la Tabla N° 4; del total de encuestados el 51% de la población encuestada se 
encuentra satisfecho con el proveedor que les hace entrega de los productos pues lo 
considera bueno y solo el 8% lo califica de muy malo.  
 
En consecuencia, se puede indicar que la gran parte de la población se encuentra 
satisfecha con el proveedor que realiza la repartición de los productos, ocurriendo en 












Tabla 8: Desarrollo de los programas de capacitación a los CAEs en la 
preparación de alimentos. 
 
Alternativa Porcentaje 
Muy Malo 4% 
Malo 27% 
Bueno 51% 
Muy Bueno 18% 
Total 100% 
      Fuente: Elaboración propia 
 
Figura  5: Desarrollo de los programas de capacitación a los CAEs en la 
preparación de alimentos 
 
    Fuente: Tabla N° 8 
 
Interpretación: 
En la Tabla N° 5; de un total de la población encuestada, se verifica que un 4%, 
calificó como Muy Malo el desarrollo de los programas de capacitaciones a los 
CAEs, siendo un 18% el que calificó como Muy Bueno; todo esto se debe muchas 
veces a que no se realiza la réplica de las capacitaciones con los padres de familia. 
 







Muy Malo 7 6% 
Malo 40 32% 
Bueno 59 47% 
Muy Bueno 19 15% 
Total 125 100% 





Desarrollo de los programas de capacitación a 
los CAEs en la preparación de alimentos
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Figura  6: Aplican las enseñanzas aprendidas en las capacitaciones, los 
miembros del CAE 
 
    Fuente: Tabla N° 9 
 
Interpretación: 
En la Tabla N° 6; encontramos que un 53% de la población en estudio califica como 
Bueno que los miembros CAE, apliquen las enseñanzas aprendidas en las 
capacitaciones, tanto que, un 4% califica como Muy Malo; esto puede deberse que 
en algunos casos los padres de familia no son los que asisten a las réplicas de las 
capacitaciones que se realizan, sino, al contrario, mandan a algún representante. 
 
Tabla 10: Miembros del CAE, realizan la réplica de las capacitaciones con 






Muy Malo 5 4% 
Malo 28 22% 
Bueno 64 51% 
Muy Bueno 28 22% 
Total 125 100% 
                     Fuente: Elaboración propia 
 
Figura  7: Miembros del CAE, realizan la réplica de las capacitaciones con 






Aplican las enseñanzas aprendidas en las 





Miembros del CAE, realizan la réplica de 







     Fuente: Tabla N° 10 
Interpretación: 
En la Tabla N° 7; se muestra que el 26% de los encuestados coloca como calificativo 
Bueno a que los miembros del CAE, realizan la réplica de las capacitaciones con los 
padres de familia en la institución educativa, siendo calificado como Muy Malo solo 
el 13%.  
En consecuencia, se entiende que los padres de familia dieron como calificativo 
bueno y muy bueno, se encuentran satisfechos con las réplicas de las capacitaciones 
que reciben los miembros del CAE. 
 





Muy Malo 22 18% 
Malo 40 32% 
Bueno 26 21% 
Muy Bueno 37 30% 
Total 125 100% 
      Fuente: Elaboración propia 
Figura  8: Calidad de los productos 
 
                  Fuente: Tabla N° 11 
Interpretación: 
En la Tabla N° 8; el 51% de la población califica como bueno y muy bueno la calidad 
de productos que reciben en su institución educativa, siendo el 2% calificado como 
Muy Malo. 
Siendo quizás el calificativo negativo, por motivo de que, en muchos casos, los 
padres se guían por lo que dicen en redes sociales, a veces, también porque no saben 
la preparación correcta de los productos, o por que los niños y niñas no consumen en 













Tabla 12: Calidad de los productos sobre estándares de calidad de los productos 






Muy Malo 3 2% 
Malo 6 5% 
Bueno 62 50% 
Muy Bueno 54 43% 
Total 125 100% 
          Fuente: Elaboración propia 
 
Figura  9: Calidad de los productos sobre estándares de calidad de los 
productos del programa Qali Warma. 
 
     Fuente: Tabla N° 12 
 
Interpretación: 
En la Tabla N° 9; el 21% de la población califica como bueno, el 22% como muy 
bueno en la calidad de productos que reciben en su institución educativa, siendo el 
11% calificado como Muy Malo. 
Siendo quizás el calificativo negativo, por motivo de que, en muchos casos, los 
padres se guían por lo que dicen en redes sociales, a veces, también porque no saben 
la preparación correcta de los productos, o por que los niños y niñas no consumen 









Calidad de los productos sobre estándares de 













Muy Malo 17 14% 
Malo 67 54% 
Bueno 13 10% 
Muy Bueno 28 22% 
Total 125 100% 
    Fuente: Elaboración propia 
 
Figura  10: Presentacion de los productos. 
 
Fuente: Tabla N° 13 
 
Interpretación: 
En la Tabla N° 10; el 28% de las personas encuestadas, cree que la calidad del 
producto se encuentra en un estándar muy bueno, por otro lado, el 58% califica este 
estándar como bueno, sin embargo, existe un 11% de la población los que consideran 
como malo, y el 3% como muy malo, respecto al estándar que verifica la calidad del 
producto.   
Existiendo quizás esta inconformidad, ya que la calidad del programa debe mejorar, 























Muy Malo 4 3% 
Malo 17 14% 
Bueno 72 58% 
Muy Bueno 32 26% 
Total 125 100% 
    Fuente: Elaboración propia 
Figura  11: Distribución de los menús durante la semana 
 
                   Fuente: Tabla N° 14 
 
Interpretación: 
En la Tabla N° 11; el 37% de las personas encuestadas, cree que la distribución de 
los menús durante la semana es buena, por otro lado, el 43% lo califica como muy 
bueno, pero existe un 16% de la población los que suponen como malo, y solo el 4% 
como muy malo.   
Es por ello que, se piensa que hay gran acogida respecto a la distribución de los 
menús por semana, sin embargo, el porcentaje negativo se cree que es debido a la 
falta de colores y cambios semanales en los platos. 
 






Muy Malo 5 4% 
Malo 23 18% 
Bueno 42 34% 
Muy Bueno 55 44% 
Total 125 100% 











Figura  12: Aumento de la diversidad de menús 
 
                      Fuente: Tabla N° 15 
 
Interpretación: 
En la Tabla N° 12; el 39% de las personas encuestadas, cree que el aumento de la 
variedad de los menús durante la semana es muy bueno, por otro lado, el 43% lo 
califica como bueno, pero existe un 15% de la población los que suponen como malo, 
y solo el 3% como muy malo.   
Existe gran aceptación por la variedad de los menús durante la semana, pero aún 
existe un pequeño porcentaje que lo califica como malo. 
 





Muy Malo 3 2% 
Malo 21 17% 
Bueno 52 42% 
Muy Bueno 49 39% 
Total 125 100% 
    Fuente: Elaboración propia 
Figura  13: Calificación de Menús 
  




















Se muestran los valores de calificación de los menús, donde 49% de la población 
Considera que es muy bueno, mientras que tan solo el 5% lo considera muy malo.  
 
A.1. Tabla 17:  Analisis de resultados del Programa Qali Warma. 
Niveles 
Programa Qali Warma 
Padres de Familia Porcentaje 
Malo 2 3% 
Muy malo 0 0% 
Bueno 64 51% 
muy bueno 59 46% 
Total 125 100% 
 
Se indica que en los resultados totales el Programa Qali Warma tiene un nivel del 51% como 
calificativo bueno, mientras que un 3% de la población lo califica como malo. Con lo cual 
da como resultado que el programa Qali Warma viene cumpliendo con lo estipulado en sus 
objetivos como programa del estado. 
 
A.2. Tabla 18: Analisis de los resultados en sus dimensiones. 
Niveles 
Entrega de productos 
Qali Warma 
Capacitacion a los CAE. En 
la preparacion de producto 
 Calidad de producto  Variedad de menús 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 
Bueno 53 42% 82 66% 79 63% 54 43% 
Malo 6 5% 17 14% 8 6% 1 1% 
Muy 
Bueno 
66 53% 26 21% 38 30% 68 54% 
Muy 
Malo 
0 0% 0 0% 0 0% 2 2% 
Total  125 100% 125 100% 125 100% 125 100% 
 
Interpretacion: El 53% indican que el nivel de la dimensión de entrega de productos 
del progama Qali Warma es muy alto, mientras que el 5% opina que es malo. En 
cuanto a la dimensión de capacitación a los CAE. En la preparación de producto, el 
66% opina que es bueno mientras que el 14% opina que es malo. En la dimensión de 
calidad de producto el 63% opina que la calidad es buena mientras que el 6% opina 
que la calidad es mala. En cuanto a la dimensión de Variedad de menú el 43% opina 
que es buena mientras que el 2% opina que es muy mala.  
Ante lo cual queda en evidencia que el Programa Qali Warma viene ejecutando de 




B. Análisis Descriptivo – Variable Dependiente: Satisfacción 
 





Muy Malo 7 6% 
Malo 32 26% 
Bueno 47 38% 
Muy Bueno 39 31% 
Total 125 100% 
    Fuente: Elaboración propia 
 
Figura  14: Percepción del servicio del programa Qali Warma 
 
 




De acuerdo a los resultados expuestos, el 30% de la población tiene una precepción 
de que el servicio del programa Qali Warma es muy bueno, solo un 4% considera 




























Muy Malo 7 6% 
Malo 32 26% 
Bueno 47 38% 
Muy Bueno 39 31% 
Total 125 100% 
      Fuente: Elaboración propia 
Figura  15: Entrega de los menús  
 
Fuente: Tabla N° 20 
 
Interpretación: 
Los resultados muestran que, 51% de la población considera la entrega de menos del 
programa como muy bueno, tan solo 2% lo considera como muy malo. 
 





Muy Malo 3 2% 
Malo 4 3% 
Bueno 55 44% 
Muy Bueno 63 50% 
Total 125 100% 













Figura  16: Aceptación de los productos del Programa Qali Warma 
 
           Fuente: Tabla N° 21 
 
Interpretación: 
De la evaluación realizada el 18% de la población acepta los productos del 
Programa Qali Warma y los considera muy buenos, el 5% del total valora el 
producto como muy malo. 
 






Muy Malo 9 7% 
Malo 34 27% 
Bueno 33 26% 
Muy Bueno 49 39% 
Total 125 100% 
   Fuente: Elaboración propia 
Figura  17: Valoración sobre el sabor de los productos 
 
 























El 38% de la población considera que los productos brindados por el Programa Qali 
Warma tienen un agradable sabor considerándolo como muy bueno, mientras a un 
4% no le gusta mucho valorándolo como muy malo. 
 






Muy Malo 9 7% 
Malo 34 27% 
Bueno 33 26% 
Muy Bueno 49 39% 
Total 125 100% 
         Fuente: Elaboración propia 
 
 Figura  18: Consumo de los menús que se produce durante todo el año. 
 




De la población encuestada, el 38% considera muy bueno el consumo de menús 
durante el año, y solo el 53% considera que no, esto refleja una buena aceptación 
























Muy Malo 9 7% 
Malo 34 27% 
Bueno 33 26% 
Muy Bueno 49 39% 
Total 125 100% 
Fuente: Elaboración propia 
   Figura  19: Variación de los productos durante el año.  
 
            Fuente: Tabla N° 24 
 
Interpretación: 
En la Tabla N° 19, el 35% de la población califica de Muy Bueno y bueno el sabor 
de los productos brindados por el programa Qali Warma en la institución educativa, 
mientras que un 27% lo considera mala.  
En consecuencia, se puede observar que en esta dimensión aún se puede mejorar la 
calidad del sabor, ya que gran parte de la población no la considera muy agradable.  
 





Muy Malo 4 3% 
Malo 12 10% 
Bueno 65 52% 
Muy Bueno 44 35% 
Total 125 100% 












  Figura  20: Condiciones de la preparación de los alimentos 
 
            Fuente: Tabla N° 25 
 
Interpretación: 
En la Tabla N° 20, el 41% de la población califica de bueno la forma que se preparan 
los alimentos brindados por el programa Qali Warma en la institución educativa, 
mientras que solo un 3% lo considera muy mala.  
Es decir, aun se puede mejorar estos porcentajes, ya que se requiere de medidas 
estrictas de salubridad y calidad para poder preparar estos alimentos y brindar una 
alimentación de calidad a los alumnos, para así poder cumplir con el objetico para el 
cual fu diseñado este programa. 
 






Muy Malo 14 11% 
Malo 41 33% 
Bueno 25 20% 
Muy Bueno 45 36% 
Total 125 100% 
    Fuente: Elaboración propia 
Figura  21: Cumplimiento de normas básicas de higiene 
 























En la Tabla N° 21, el 36% de la población califica de muy bueno la variación del 
consumo de los productos durante el año, mientras que el 2% lo considera muy mala.  
Es decir, se puede mejorar estos porcentajes, para poder obtener una mejora en el 
programa, ya que aún tenemos un 335 que no lo considera adecuado. 
 






Muy Malo 4 3% 
Malo 30 24% 
Bueno 46 37% 
Muy Bueno 45 36% 
Total 125 100% 
   Fuente: Elaboración propia 
 
    Figura  22: Condiciones de las instalaciones para la preparación de los alimentos 
 




Solo el 7% de la población, considera adecuada las instalaciones para la preparación 
de alimentos, y el 62% lo considera como malo. Es decir, aún existen deficiencias 

















Tabla 28: Condiciones en las que se encuentran los utensilios empleados en la 






Muy Malo 4 3% 
Malo 11 9% 
Bueno 68 54% 
Muy Bueno 42 34% 
Total 125 100% 
   Fuente: Elaboración propia 
 
Figura  23: Condiciones en las que se encuentran los utensilios empleados en la 
preparación de los alimentos 
 
   Fuente: Tabla N° 28 
 
Interpretación: 
El 20% de la población, lo considera como bueno, esto debido a que los utensilios 
empleados son de las casas donde se prepara los alimentos. El 54% lo considera como 
malo por que no se cuenta en la institución dichos implementos, los cuales pueden 













Condiciones en las que se encuentran los utensilios 













Muy Malo 13 10% 
Malo 69 55% 
Bueno 23 18% 
Muy Bueno 20 16% 
Total 125 100% 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura  24: Instalaciones para la preparación de los alimentos 
 




El 54% de la población encuestada afirma que no se cuenta con las instalaciones 
necesarias para la preparación de los alimentos del programa, mientras que el 20% 
considera buenas las instalaciones, ya que dicha preparación se realiza en sus 
viviendas. 
Considerando lo anteriormente dicho, la institución aun no tiene la infraestructura 
que se necesita para brindar este servicio. 
 






Muy Malo 38 30% 
Malo 77 62% 
Bueno 3 2% 
Muy Bueno 7 6% 
Total 125 100% 












Figura  25: Utensilios necesarios para la preparación de los alimentos 
 




De un total de 125 encuestados, solo el 2% consideran que se cuenta con los 
utensilios necesarios para la preparación de los alimentos, mientras el 79%, afirman 
que no, es decir que dentro de la institución no se cuenta con dichos utensilios.  
 






Muy Malo 34 27% 
Malo 66 53% 
Bueno 22 18% 
Muy Bueno 3 2% 
Total 125 100% 
     Fuente: Elaboracion propia 
 
Figura  26: Utensilios necesarios para que los niños reciban sus alimentos 
 

























El 1% de encuestados respondieron de manera negativa frente a la presencia de 
Utensilios necesarios para que los niños reciban sus alimentos, pue afirman que no 
la institución al no contar con ambientes adecuados, no es factible la presciencia de 
utensilios en los ambientes de clase por otro lado, el 50% respondió de manera 
positiva a dicha pregunta basándose en la premisa que los alumnos son quienes 
traen sus cubiertos para poder recibir sus alimentos. 




Insatisfecho 0 5% 
Muy Insatisfecho 0 2% 
Muy Satisfecho 22 14% 
Satisfecho 103 79% 
Total 125 100% 
 
Interpretacion: Se demuestra que el 79% muestra que esta satisfecha, mientras que un 
5% se encuentra insatisfecho. Lo cual evidencia que los padres de familia están 
satisfechos en su mayoría con lo que les brinda el programa Qali Warma. 






Fiabilidad Seguridad Tangible 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 
Insatisfecho 6 5% 19 15% 17 14% 6 5% 35 28% 
Muy 
Insatisfecho 
2 2% 0 0% 0 0% 1 1% 0 0% 
Muy 
Satisfecho 
63 50% 46 37% 47 38% 60 48% 1 1% 
Satisfecho 54 43% 60 48% 61 49% 58 46% 89 71% 
Total  125 100% 125 100% 125 100% 125 100% 125 100% 
 
Interpretacion: El 50% indican que en la dimensión de calidad de servicio están muy 
satisfechos, mientras que el 5% opina que están insatifechos. En cuanto a la 
dimensión de calidad del producto eñ 48% están satisfechos mientras que el 15% 
están insatisfechos. En la dimensión de fiabilidad, el 49% opina que están satisfechos 
mientras que el 14% opina que estan instafechos. En la dimensión de Seguridad el 
48% opina que están muy satisfechos en cuanto a seguridad mientras que el 5% opina 
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que están insatisfechos. En cuanto a la dimensión de Tangible el 71% opina que están 
satisfechos mientras que el 28% opina que están insatisfechos.  
Ante lo cual queda en evidencia que el nivel de satisfacción de los padres de familia 
muestra que están satisfechos ante las diferentes dimensiones. 
 
C. PRUEBA DE LA HIPOTESIS GENERAL. 
 H1: El Programa Qali Warma tiene nivel de satisfacción positivo en los Alumnos de 
Cuarto Grado del nivel Primaria, de la I.E. San Nicolás, distrito de Huamachuco, 
2019. 
Tabla 34: tabla de nivel de satisfacción del programa Qali Warma en los alumnos del 
cuarto grado de nivel primario. 
  









N 2 3 2 0 7 
%  1.6% 2.4% 1.6% 0.0% 5.6% 
Insatisfecho 
N 3 6 5 1 15 
%  2.4% 4.8% 4.0% 0.8% 12.0% 
Satisfecho 
N 3 13 28 15 59 
%  2.4% 10.4% 22.4% 12.0% 47.2% 
Muy Satisfecho 
N 0 2 16 26 44 
%  0.0% 1.6% 12.8% 20.8% 35.2% 
Total 
N 8 24 51 42 125 
%  6.4% 19.2% 40.8% 33.6% 100% 
Sig. P = 0.000 < 0.05, chicuadrado = 7.893 
 
En la tabla 34 se observa que el 40.8% de padres aprueba al programa Qali Warma teniendo 
como consecuencia que la satisfacción se desarrolle al mismo nivel. . Por otro lado, en cuanto 
al coeficiente de contingencia del estadístico de prueba chicuadrado el valor es τ= 7.893, con 
nivel de significancia mayor al 5% de significancia estándar (P> 0.005); demostrando que el 
programa Qali Warma impacta positivamente en la satisfacción de los alumnos del cuarto 








Para el desarrollo de esta investigación se empleó técnicas de recopilación de datos, 
como la aplicación de cuestionarios, el cual permitió determinar el nivel de satisfacción 
de los alumnos de Cuarto Grado del nivel primaria, de la I.E. San Nicolás, Distrito de 
Huamachuco frente al programa de alimentación Qali Warma.  
La presente investigación busca determinar el nivel de satisfacción de los alumnos de 
Cuarto Grado del nivel primaria, de la I.E. San Nicolás, Distrito de Huamachuco frente 
al programa Qali Warma, verificar si el Programa cumple o no con sus objetivos y a que 
nivel los beneficiarios se sienten satisfechos con el Programa. 
 
En la tabla 34 se observa que el 40.8% de padres aprueba al programa Qali Warma 
teniendo como consecuencia que la satisfacción se desarrolle al mismo nivel. . Por otro 
lado, en cuanto al coeficiente de contingencia del estadístico de prueba chicuadrado el 
valor es τ= 7.893, con nivel de significancia mayor al 5% de significancia estándar (P> 
0.005); demostrando que el programa Qali Warma impacta positivamente en la 
satisfacción de los alumnos del cuarto grado de primaria de la IE San Nicolas, distrito 
Huamachuco, 2019.   
 
En tal sentido, en la Tabla N° 3; la dimensión de entrega de productos por parte del 
programa Qali Warma, se verifica que la población se encuentra en su mayoría 
satisfecha con la entrega de productos en la institución educativa, pues un 54% indica 
como bueno, un 19% como muy bueno, siendo el 2% calificado como muy malo, Todo 
esto puede deberse a que, en ocasiones se presentan inconvenientes con respeto a las 
fechas y horas de entrega, que no son coordinadas con anticipación. Comparando con el 
autor Quijada (2017), en su trabajo de investigación de nombre: “La aceptabilidad del 
Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma en la satisfacción de los 
beneficiarios de la escuela Manuel Scorza, distrito de la Oroya”, indica que su estudio 
ha demostrado que la satisfacción de los beneficiarios y la aceptabilidad en el Programa 
Qali Warma en la Escuela Manuel Scorza, distrito La Oroya, están hondamente 
relacionadas con el coeficiente de Spearman de 0.900; lo que demuestra que a un 
servicio de desayuno con una alta satisfacción de sus beneficiarios le concierne una alta 
aceptabilidad y contrariamente a un servicio de desayuno con una baja satisfacción de 
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sus beneficiarios le corresponderá una baja aceptabilidad. También, se ha encontrado 
que fue posible medir la aceptabilidad del Programa Qali Warma en la Escuela Manuel 
Scorza, de dos formas no estipulados, una mediante el conocimiento de los padres de 
familia sobre las extensiones de la aceptabilidad y otra, mediante una observación 
continua presencial, en los dos casos utilizando instrumentos válidos y confiables. Por 
lo que se puede indicar que ambas instituciones se encuentran satisfechas con respecto 
a la entrega de los productos por parte del Programa Qali Warma. 
 
En la Tabla N° 7; se muestra que el 26% de la población, coloca como calificativo Bueno 
a que los miembros del CAE, realizan la réplica de las capacitaciones con los padres de 
familia en la institución educativa, siendo calificado como Muy Malo solo el 13%.  
En consecuencia, se entiende que los padres de familia están de acuerdo con los 
productos y los menus que consumen sus hijos, pues en las réplicas de las capacitaciones 
se realizan degustaciones padres y niños. 
 
De igual manera en podemos apreciar en la dimensión de calidad de los productos, en 
la Tabla N° 8, que de la población encuestada el 5% califica como mala la calidad de 
productos que brinda el programa Qali Warma. Y solo un total de 93% de la población 
la considera entre buena y muy buena. Considerando de esta forma que el nivel de 
aceptación del programa es positivo, con respecto a la calidad de los productos, sin 
embargo, se aprecia que el porcentaje negativo es mínimo, esto puede ser por que aveces 
las presentaciones de los productos no son las mejores, o la forma de traslado de los 
productos a zonas lejanas, no son las mas adecuadas en ocasiones. 
 
Para determinar el nivel de satisfacción en los alumnos de Cuarto Grado del nivel 
primaria, de la I.E. San Nicolás, Distrito de Huamachuco, el cual es muy importante ya 
que como menciona Quijada, la satisfacción del cliente constituye un elemento muy 
relevante en la actividad que realizan los seres humanos, la cual permite realizarse de 
mejor manera como trabajadores, como miembros de equipos colaborativos y como 
personas, sin escatimar esfuerzos respecto al escenario en el que se desarrolla. Esto, 
indudablemente, conlleva a convertirse en una las potencialidades más significativas de 
las medianas empresas en el mundo, en la circunscripción nacional y local, en cuyo 
contexto compiten por captar el máximo de usuarios viables, puesto que sin ellos, la 
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empresa se extinguiría; por tanto, no solamente su preocupación radica en la gestión de 
la calidad de los productos, sino tambien, por el ofrecimiento del buen servicio para que 
se encuentren a gusto plasmando sus intereses y expectativas. 
Como vemos en la Tabla N° 11; se verifica que el 43% de la población considera como 
Muy Bueno, la distribución de los menús semanalmente, y solo un 4%, lo califica como 
Muy Malo, verificando es esta forma que el nivel de satisfación es alto, pues tienen 
aceptación los menús que consumen durante la semana. 
 
Como se aprecia en la Tabla N° 16, la aceptación del producto es muy alta, pues el 64% 
lo considera como bueno y tan solo el 5% como muy malo, verificando de esta forma, 
que los niños si consumen los alimentos que brinda el Programa Qali Warma, logrando 
cumplir con el objetivo que el programa tiene y para el cual fue creado. 
 
Dado a que los productos tienen un sabor agradable lleva a que con sean consumidos 
por los niños, más aún cuando la preparación de los alimentos es fuera de casa, ya que 
en la Tabla N° 17. Se verifica que el sabor de los productoses muy bueno y bueno suman   
el 76% de la población, y que es muy malo solo un 4%. Y según Ascencios & Carrasco 
(2017), en su tesis de nombre: “Nivel de satisfacción de padres de niños beneficiarios 
del Programa Qali Warma, I. E. 32529, caserío de Topa, Tingo María, Huánuco – 2016”, 
concluye que: 
Se determinó que el nivel de satisfacción de los padres sobre la repartición y consumo 
de los alimentos del programa Qali Warma en la I.E. N° 32529, Caserío de Topa, Tingo 
María, Huánuco, es muy satisfecho. (tcalc = 99,97; p = 0,000). Por lo tanto, se llega a la 
conclusión que el consumo de los alimentos que brinda el Programa Qali Warma es muy 
satisfactorio. 
 
Según la Tabla N° 24, hay un gran problema con respecto a las instalaciones para la 
preparación de los productos, pues un 54% lo consideran como malo, teniendo en cuenta 
que la insitución educativa no tiene un lugar exclusivo para la preparación de los 
alimentos, siendo los padres organizados y los que se encargan de la preparación de los 
alimentos; calificando con un 15% como muy bueno las instalaciones para preparación 
de los alimentos, por motivo que muchas veces los alimentos son preparados en casa de 




Un tema muy importante en el caso de la preparación de los alimentos es los utensillos 
que se utilizan, como en la Tabla N° 25, se indica, el 79% de la población califica como 
Malo, pues no cuentan con utensillos suficientes para la preparación de los desayunos, 
siendo el 2% calificado como Bueno, todo esto causa malestar e los padres de familia 
pues si bien es cierto, se les fcilita los alimentos para preparación de los desayunos, 
estos no cuentan con instalaciones, ni utensilos necesarios.   
 
V. CONCLUSIONES 
Producto de esta investigación se concluyó que: 
1) Mediante los resultados obtenidos del estudio de “Determinar el nivel de satisfacción 
de los alumnos de Cuarto Grado del nivel primaria, de la I.E. San Nicolás, distrito de 
Huamachuco frente al Programa Qali Warma” tiene el nivel de satisfacción positivo. 
El estadístico de prueba Tau-b de Kendall el valor es τ= 7.893, con nivel de 
significancia menor al 5% de significancia estándar (P< 0.005). 
2) Se concluye que el nivel del Programa Qali Warma en los alumnos de cuarto grado 
de nivel primaria, de la I.E. San Nicolas, distrito de Huamachuco; se califica como 
bueno, con un nivel de bueno y muy bueno del 97% y con un nivel de malo y muy 
malo de tan solo el 3%. Haciendo ver que efectivamente el programa Qali Warma 
viene siendo calificado de manera positiva. 
3) Se concluye que el nivel de satisfacción en los en los alumnos de cuarto grado de 
nivel primaria, de la I.E. San Nicolas, distrito de Huamachuco se califica como 
satisfecho y muy satisfecho con un 93% mientras que con un nivel de insatisfecho y 
muy insatisfecho tan solo con un 7%; haciendo ver que existe una satisfacción muy 
marcada en los alumnos mientras que hay una pequeña muestra de insatisfacción. 
4) Se determinó que el nivel del Programa Qali Warma, en sus dimensiones: Entrega 
de productos, Capacitación a los CAEs, en la preparación de alimentos, Calidad de 
los productos, Variedad de menús,  tiene un alto nivel de aprobación teniendo en 
promedio mas del 90% de la población en estudio calificándolo dentro de los niveles 
de bueno y muy bueno y tan solo el 10% en promedio como malo y muy malo. 
5) Se determinó   que el nivel de satisfacción en sus dimensiones Calidad del Servicio 
es Calidad del Producto, Fiabilidad, Seguridad y tangible es aceptable teniendo como 
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resultado mas del 80% en los niveles de satisfecho y muy satisfecho , sin embargo se 
puede observar una porcentaje de 13.4% en promedio en los niveles de insatisfecho 
y muy insatisfecho. 
VI. RECOMENDACIONES 
 
En base a la investigación realizada sobre la satisfacción del programa Qali Warma por 
parte de los alumnos del 4 grado de educación primaria, se le recomienda al director 
de la institución educativa San Nicolás. 
 Se recomienda poner énfasis en el adecuado funcionamiento del Comité de 
Alimentación Escolar (CAE.) para asi poder tener una mejor recepción de productos 
además realizar una supervisión que verifique el desarrollo de las capacitaciones y 
que se aplique de manera idónea en la práctica. realizar una mejor capacitación a los 
padres para evitar el ausentismos de ellos y poder brindar un menú de mejor calidad. 
 Se recomienda  controlar las condiciones en las cuales se preparan los alimentos, en 
cumplimiento de un estándar de normas basicas de higiene y seguridad para asi evitar 
posibles accidentes y contaminación de los alimentos produciendo enfermedades los 
beneficiarios.  
 
 Se recomienda realizar la gestión correspondiente para que se pueda habilitar un 
espacio exclusivo para cocina  y comedor y asi poder brindar un servicio mejor para 
los beneficiarios. 
 
 Se recomienda realizar la gestión correspondiente para poder adquirir los utensilios 
necesarios para la preparación de los alimentos  y para su debido consumo. 
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ANEXO 01: ENCUESTA 
 
ENCUESTA PARA PADRES 
 
1. Nombre del instrumento: encuesta para medir el nivel de satisfacción.  
2. Autor: Lic. Mary Bazan Galarreta 
3. Objetivo: Determinar el nivel de satisfacción de los nilños del cuarto grado del 
nivel primaria de la I.E. San Nicolás. Huamachuco, 2019  
4. Procedimientos de aplicación: 
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- El instrumento se repartirá a cada uno de los padres de familia de los 
alumnos del cuarto grado de primaria. 
- Las instrucciones de la encuesta serán leídas por cada uno de los padres, 
y marcarán con una “X” la resouesta que consideren correcta. 
     
Ítems 
Escala 







DIMENSIÓN: Entrega de productos Qali Warma 
1. ¿Cómo califica el control de los productos (por 
ejemplo, revisión de fecha de vencimiento, olor, sabor, 
presentación etc.) brindados por el programa Qali Warma 
en la institución educativa? 
        
2. ¿Cómo valora el desempeño del Comité de 
Alimentación Escolar (CAE) del programa Qali Warma 
en la institución educativa? 
        
3. ¿Cómo calificarías el nivel de satisfacción con respecto 
a la entrega de los productos en la institución educativa? 
        
4. ¿Cómo considera usted la entrega de productos?         
DIMENSIÓN: Capacitación a los CAEs, en la preparación de alimentos 
5. ¿Cómo valora el desarrollo de los programas de 
capacitación a los CAEs, con respecto a la preparación de 
alimentos? 
        
6. ¿Cómo considera que aplican las enseñanzas 
aprendidas en las capacitaciones, los miembros del CAE?  
        
7. ¿Cómo considera que los miembros del CAE, realizan 
la réplica de las capacitaciones con los padres de familia 
en la institución educativa? 
        
DIMENSIÓN: Calidad de los productos 
8. ¿Como calificaría la calidad de los productos?         
9. ¿Cómo considera su conocimiento sobre los estándares 
de calidad de los productos que reciben del Programa 
Qali Warma? 
        
10. ¿Cómo considera la presentación de los productos?         
DIMENSIÓN: Variedad de menús  
11. ¿Como considera usted la distribución de los menús 
durante la semana? 
        
12. ¿Como considera el aumento de la variedad de 
menús? 
        
13. ¿Qué tan bueno le parecen los menús?         
DIMENSIÓN: Calidad Del Servicio         
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14. ¿Como persibe el servicio del programa Qali Warma?         
15. ¿Que tan correcta considera que es la entrega de los 
menús? 
        
DIMENSIÓN: Calidad Del Producto         
16. ¿Que tan buena aceptación tienen los productos que 
entrega el Programa Qali Warma? 
        
17. ¿Qué tan agradable es el sabor de los productos que 
reciben? 
        
DIMENSIÓN: Fiabilidad         
18. ¿Cómo califica el consumo de los menús que se 
produce durante todo el año? 
        
19. ¿Qué tan buena es la variación de los productos 
durante el año? 
        
DIMENSIÓN: Seguridad         
20. ¿En que condiciones se realiza la preparación de los 
alimentos? 
        
21. ¿Como considera usted que es el nivel de 
cumplimiento de las normas básicas de higiéne en la 
preparación de los alimentos? 
        
DIMENSIÓN: Tangible         
22. ¿En que condiciones considera que se encuentran las 
instalaciones para la preparación de los alimentos? 
        
23. ¿En que condiciones considera que se encuentran los 
utensillos empleados en la preparación de los alimentos? 
        
24. ¿Cuentan con las instalaciones para la preparación 
de los alimentos? 
        
25. ¿Cuentan con los utensillos necesarios para la 
preparación de los alimentos? 
        
26. ¿Cuentan con los utensillos necesarios para que los 
niños reciban sus alimentos? 
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ANEXO 02: MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 






Según, Contreras & Suárez, en 
su tesis de nombre: “Índice de 
masa corporal en escolares 
beneficiados con el programa 
“centros de distribución de 
desayunos escolares fríos” 
que otorga el SMDIF de 
Metepec, 2012”, concluye 
que: 
El Índice de Masa Corporal 
fue un indicador muy sencillo 
de conseguir y supo ayudar  a 
obtener una apreciación por 
parte del estado sobre la 
alimentación rápida y eficaz 
de los beneficiarios con el 
programa “Centros de 
distribución de desayunos 
escolares fríos” del SMDIF de 
Metepec; al generar el analisis 
los datos, respecto al Índice de 
Masa Corporal mediante el 
puntaje Z se obtuvo  que un 
74% se hallan en niveles 
estándar, seguidos por un 13% 
en sobrepeso, 9% obesidad y 
un 4% bajo peso. Las niñas 
presentaron mayor incidencia 





Para el desarrollo de la 
presente investigación 
se emplean técnicas de 
recopilación de datos 
como la aplicación de 
cuestionarios, el cual 
permitió determinar el 
nivel de satisfacción 
de los alumnos de 
Cuarto Grado del nivel 
primaria, de la I.E. San 
Nicolás, Distrito de 




El presente estudio 
busca determinar el 
nivel de satisfacción 
de los alumnos de 
Cuarto Grado del nivel 
primaria, de la I.E. San 
Nicolás, Distrito de 
Huamachuco frente al 
programa de 
alimentación Qali 
Warma, verificar si el 
Programa cumple o no 
con sus objetivos y a 
que nivel los 
beneficiarios se 
1. Se determino 
el nivel de 
satisfacción de 
los alumnos de 
Cuarto Grado 
del nivel 





con respecto al 
programa de 
alimentación 
Qali Warma a 




dirigida a los 
padres de 
familia de los 
alumnos.Deter
minando que 
el nivel de 
satisfacción de 
los alumnos de 
cuarto grado 
del nivel 
primaria, de la 
I.E. San 
 En base a la investigación 
realizada sobre la 
satisfacción del programa 
Qali Warma por parte de 
los alumnos del 4 grado de 
educación primaria, se le 
recomienda al director de 
la institución educativa 
San Nicolás. 
 La satisfacción en los 
alumnos del cuarto 
grado de nivel primaria 
de la I.E. San Nicolás 
puede ser mejorada 
debido a que se 
considera muy 
importante para el 
desarrollo de los 
alumnos. Por ende, se 
considera realizar las 
gestiones necesarias en 
pro del mejoramiento 
del programa para poder 
tener una 
retroalimentación 
constante y lograr 
desarrollar mejoras 
continuas para el 
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consumo de los 
productos 
durante todo el 
año. 







diferencia de los niños que 
obtuvieron un 12% sin 
embargo estos obtuvieron 
mayores índices de obesidad 
con un 10% y las niñas un 8%. 
 
En el Perú, Quijada (2017), en 
su trabajo de investigación de 
nombre: “La aceptabilidad del 
Programa Nacional de 
Alimentación Escolar Qali 
Warma en la satisfacción de 
los beneficiarios de la escuela 
Manuel Scorza, distrito de la 
Oroya”, concluye que:  
Esta tesis ha demostrado que 
la satisfacción de los 
beneficiarios y la 
aceptabilidad en el Programa 
Qali Warma en la Escuela 
Manuel Scorza, distrito La 
Oroya, están hondamente 
relacionadas con el coeficiente 
de Spearman de 0.900; lo que 
demuestra que a un servicio de 
desayuno con una alta 
satisfacción de sus 
beneficiarios le concierne una 
alta aceptabilidad y 
contrariamente a un servicio 
de desayuno con una baja 
satisfacción de sus 
beneficiarios le pertenecerá 
una baja aceptabilidad. 
También, se ha encontrado 















Por el fin que 
persigue, 
aplicada; Debido a 





metodologías de la 
investigación, la 
cual permitirá dar 




Por su enfoque de 
investigación, 
sienten satisfechos con 
el Programa. 
 
En tal sentido, en la 
Tabla N° 3; la 
dimensión de entrega 
de productos por parte 
del programa Qali 
Warma, se verifica 
que la población se 
encuentra en su 
mayoría satisfecha con 
la entrega de 
productos en la 
institución educativa, 
pues un 54% indica 
como bueno, un 19% 
como muy bueno, 
siendo el 2% 
calificado como muy 
malo, Todo esto puede 
deberse a que, en 
ocasiones se presentan 
inconvenientes con 
respeto a las fechas y 
horas de entrega, que 
no son coordinadas 
con anticipación. 
Comparando con el 
autor Quijada (2017), 













que como se 





con respecto al 
programa. 
2. Se determinó 








los CAEs, en 
la preparación 
de alimentos, 
Calidad de los 
productos, 
Variedad de 





, pero que es 
ya que los directores de 
las institucione son 
quienes ven más de 
cerca la realidad y la 
problemática que existe 
en cada institución. 
 Respecto a la entrega de 
productos, capacitación, 
calidad y variedad de 
menús, se recomienda 
mejorar el sistema de 
entrega de productos a 
la institución educativa 
de tal manera que sean 
recibidos a tiempo, 
además en la dimensión 
de capacitación se 
recomienda una 
supervisión que 
verifique el desarrollo 
de las capacitaciones y 
que se aplique de 
manera idónea en la 
práctica, lo que genera 
que los conocimientos 
se puedan impartir con 
los padres y por ende 
poder garantizar que la 
calidad de los productos 
es la adecuada y con ello 
mejorar la variedad de 
menús. 
 Frente a las 
dimensiones Calidad 







aceptabilidad del Programa 
Qali Warma en la Escuela 
Manuel Scorza, de dos formas 
no estipulados, una mediante 
el conocimiento de los padres 
de familia sobre las 
extensiones de la 
aceptabilidad y otra, mediante 
una observación continua 
presencial, en los dos casos 
utilizando instrumentos 
válidos y confiables.  
(p. 224).   
 
Según Cruz & Tutuy (2017), 
en tesis de nombre: “La 
eficacia de los Programas de 
Alimentación Escolar del 
PRONAA y QALI WARMA y la 
satisfacción de los 
beneficiarios del distrito de 
Carabayllo en el periodo 
2011-2014”, concluye que: 
Conforme a los resultados del 
trabajo de campo, procesados 
a nivel estadístico, se ha 
concluido que el programa de 
alimentación escolar QALI 
WARMA, tuvo gran 
satisfacción que el PRONAA. 
Lo mismo ocurrió en relación 
a la eficacia de ambos 
programas, medida a través 
del indicador oportunidad. 
(p. 125).   
 
Cualitativa; 
Debido a que se 
centra en el 
tratamiento de los 
datos obtenidos de 
manera cualitativa 







del fenómeno en 
análisis. 




a que los datos de la 
investigación fueron 
recopilados en un 
momento 
determinado.  
Por su régimen, 
libre; el tema en 
estudio fue elegido 
por decisión del 
Qali Warma en la 
satisfacción de los 
beneficiarios de la 
escuela Manuel 
Scorza, distrito de la 
Oroya”, indica que su 
estudio ha demostrado 
que la satisfacción de 
los beneficiarios y la 
aceptabilidad en el 
Programa Qali Warma 
en la Escuela Manuel 
Scorza, distrito La 
Oroya, están 
hondamente 
relacionadas con el 
coeficiente de 
Spearman de 0.900; lo 
que demuestra que a 
un servicio de 
desayuno con una alta 
satisfacción de sus 
beneficiarios le 
concierne una alta 
aceptabilidad y 
contrariamente a un 
servicio de desayuno 
con una baja 




También, se ha 
encontrado que fue 
posible medir la 
aceptabilidad del 
mejorable, 
esto se ve 
influenciado 
por una clara 
ausencia por 
parte del 
CAES a las 
capacitaciónes 
con lo cual nos 
colleva a 
deficiencias 






3. Se determinó   

















pero en la 
Fiabilidad, Seguridad y 
tangible se recomienda 
gestionar presupuesto 
para implementar un 




para la preparación y 
distribución de los 
alimentos en las 
condiciones adecuadas 
y bajo estrictas medidas 
de salubridad 
mejorando el servicio y 
ofrecer una mayor 
comodidad para la 
elaboración de los 
menús diarios. 
 Hacer de su 
conocimiento que puede 
hacer llegar su 
recomendación de 
manera formal al 
programa, para así 
poder tener una 
retroalimentación 
constante y poder 
desarrollar mejoras 
continuas para el 
beneficio de la 
población estudiantil, 
ya que los directores de 
las institucione son 
quienes ven más de 
cerca la realidad y la 
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Según Ascencios & Carrasco 
(2017), en su tesis de nombre: 
“Nivel de satisfacción de 
padres de niños beneficiarios 
del Programa Qali Warma, I. 
E. 32529, caserío de Topa, 
Tingo María, Huánuco – 
2016”, concluye que: 
Se estableció que el nivel de 
complacencia de los padres 
sobre la repartición y consumo 
de los alimentos del programa 
Qali Warma en la I.E. N° 
32529, Caserío de Topa, Tingo 
María, Huánuco, es muy 
satisfecho. (tcalc=99,97; 
p=0,000) 
(p. 62).   
 
Según, Lescano (2017), en su 
tesis de nombre: “Calidad de 
servicio y satisfacción de 
necesidades del programa 
Qali Warma - Ate, 2017”, 
concluye que: 
Los resultados concluyeron 
que coexisten relaciones 
significativas entre las dos 
variables, que son aptitud de 
servicio y satisfacción de 
necesidades, por lo tanto, se 
rechaza la hipótesis nula y se 
consiente la hipótesis alterna. 
(p. 77).   
 







Programa Qali Warma 
en la Escuela Manuel 
Scorza, de dos formas 
no estipulados, una 
mediante el 
conocimiento de los 
padres de familia 
sobre las extensiones 
de la aceptabilidad y 
otra, mediante una 
observación continua 
presencial, en los dos 
casos utilizando 
instrumentos válidos y 
confiables. Por lo que 
se puede indicar que 
ambas instituciones se 
encuentran satisfechas 
con respecto a la 
entrega de los 




En la Tabla N° 7; se 
muestra que el 26% de 
la población, coloca 
como calificativo 
Bueno a que los 
miembros del CAE, 
realizan la réplica de 
las capacitaciones con 
los padres de familia 





mala debido a 
que no se 













buen camino y 
superar las 
deficiencias 
en la calidad 
del producto. 
 
problemática que existe 




Machaca (2018), en su trabajo 
de investigación de nombre: 
“Calidad del servicio del 
Programa Nacional de 
Alimentación Escolar Qali 
Warma y el nivel de 
satisfacción en Comités de 
Alimentación Escolar de 
Palpa, 2018”, concluye que: 
Se ha logrado determinar que 
la calidad del servicio del 
Programa Nacional de 
Alimentación Escolar Qali 
Warma se relaciona 
efectivamente con el nivel de 
satisfacción en comités de 
alimentación escolar de Palpa, 
en el año 2018. Esto se refleja 
en el coeficiente de 
correlación Rho Spearman de r 
= 0,685 y un nivel de validez 
de 0,000 menor a la región 
critica 0,05. También se 
obtuvo en los resultados un 
coeficiente de determinación 
de r2 =0,4692; señala que la 
calidad del servicio del 
Programa Nacional de 
Alimentación Escolar Qali 
Warma influye 
significativamente en un 
46,72% sobre la satisfacción 
en comisiones de alimentación 
escolar, pero no lo determina 
en su comportamiento global. 
(p. 63).   
calificado como Muy 
Malo solo el 13%.  
En consecuencia, se 
entiende que los 
padres de familia están 
de acuerdo con los 
productos y los menus 
que consumen sus 
hijos, pues en las 
réplicas de las 
capacitaciones se 
realizan degustaciones 
padres y niños. 
 
De igual manera en 
podemos apreciar en la 
dimensión de calidad 
de los productos, en la 
Tabla N° 8, que de la 
población encuestada 
el 5% califica como 
mala la calidad de 
productos que brinda 
el programa Qali 
Warma. Y solo un 
total de 93% de la 
población la considera 
entre buena y muy 
buena. Considerando 
de esta forma que el 
nivel de aceptación del 
programa es positivo, 
con respecto a la 
calidad de los 
productos, sin 




Según, Solís & Álvarez 
(2015), en su Tesis de nombre: 
“Proceso de abastecimiento 
del programa de alimentación 
escolar Qali Warma, distrito 
de Acomayo – Cusco 2014”, 
concluye que: 
La puesta en ejecución es la 
fundamental fortaleza del 
desarrollo de abastecimiento 
es su diseño y también es la 
principal debilidad. Este 
proceso abastecedor se 
encuentra igualado a nivel 
nacional, lo cual no admite 
ajustarse a las diferentes 
situaciones de cada localidad, 
tal es el caso de los 
establecimientos educativos 
del nivel primario del distrito 
de Acomayo.  
El proceso de abastecimiento 
se ve perjudicada por los 
inconvenientes que se 
presentan en la repartición y 
acopio de los productos que 
son facilitados en las 
instituciones educativas del 
nivel primario del distrito de 
Acomayo en las áreas rurales 
críticas de difícil acceso 
debido a los contextos agrestes 
del terreno y climatológicas.  
Los padres de familia de los 
beneficiarios se ven 
que el porcentaje 
negativo es mínimo, 
esto puede ser por que 
aveces las 
presentaciones de los 
productos no son las 
mejores, o la forma de 
traslado de los 
productos a zonas 




Para determinar el 
nivel de satisfacción 
en los alumnos de 
Cuarto Grado del nivel 
primaria, de la I.E. San 
Nicolás, Distrito de 
Huamachuco, el cual 
es muy importante ya 
que como menciona 
Quijada, la 
satisfacción del cliente 
constituye un 
elemento muy 
relevante en la 
actividad que realizan 
los seres humanos, la 
cual permite realizarse 
de mejor manera como 
trabajadores, como 
miembros de equipos 





perjudicados en la parte 
económica, al tener que 
asumir costos que no son 
considerados por el PNAEQW 
como: alimentos frescos, 
especies, combustible para 
cocinar, cancelación de 
cocineras (os), entre otros. 
La apreciación de los docentes 
y padres de familia es negativa 
referente a la fiscalización y 
control que hace el programa 
en el distrito de Acomayo. 
(p. 49).   
 
Guimaray (2017), en su 
trabajo de investigación de 
nombre: “Análisis de las 
características de gestión e 
implementación del programa 
de Qali Warma y su 
contribución en el estado de 
salud y aprendizaje de los 
escolares de la Institución 
Educativa N° 86289, Virgen 
de Natividad, distrito de 
Amashca, provincia de 
Carhuaz, Ancash 2014-2015”, 
concluye que: 
El programa muestra un alto 
grado de estimación por parte 
de los beneficiarios, es más 
apreciable, de las madres de 
familia, al ofrecer alimentos 
que por su situación 
económica no pueden ofrecer 
respecto al escenario 
en el que se desarrolla. 
Esto, indudablemente, 
conlleva a convertirse 
en una las 
potencialidades más 
significativas de las 
medianas empresas en 
el mundo, en la 
circunscripción 
nacional y local, en 
cuyo contexto 
compiten por captar el 
máximo de usuarios 
viables, puesto que sin 
ellos, la empresa se 
extinguiría; por tanto, 
no solamente su 
preocupación radica 
en la gestión de la 
calidad de los 
productos, sino 
asimismo, por el 
ofrecimiento del buen 
servicio para que se 




Como vemos en la 
Tabla N° 11; se 
verifica que el 43% de 
la población considera 
como Muy Bueno, la 




todos los dias, significandor 
para estas mujeres un aporte 
invaluable en el progreso de 
sus hijos.  
La funcion desempeñada por 
los docentes en el proceso de 
elaboración de alimentos es 
significativo, efectivamente 
hay guías de preparación de 
alimentos, ellos realizan 
combinaciones basándose en 
estos documentos para no 
repetir los mismos menus de 
manera diaria y poder 
estimular su consumo dentro 
de los escolares beneficiarios.  
En cuestión a la formación de 
costumbres saludables, se 
pudo verificar que el más 
practicado es el lavado de 
manos, en el caso de la higiene 
bucal es escasa la realización y 
no se pudo verificar 
plenamente, en la mayor parte 
de los casos no cuentan con los 
implementos necesarios para 
realizarla. 
(p. 95).   
 
En el ámbito local, Según, 
Zambrano & Manay (2017), 
en su tesis de nombre: “El 
Programa Qali Warma y los 
factores que influyen en el 
nivel nutricional de los 
estudiantes de cuarto grado B 
y solo un 4%, lo 
califica como Muy 
Malo, verificando es 
esta forma que el nivel 
de satisfación es alto, 
pues tienen aceptación 
los menús que 
consumen durante la 
semana. 
 
Como se aprecia en la 
Tabla N° 16, la 
aceptación del 
producto es muy alta, 
pues el 64% lo 
considera como bueno 
y tan solo el 5% como 
muy malo, verificando 
de esta forma, que los 
niños si consumen los 
alimentos que brinda 
el Programa Qali 
Warma, logrando 
cumplir con el 
objetivo que el 
programa tiene y para 
el cual fue creado. 
 
Dado a que los 
productos tienen un 
sabor agradable lleva a 
que con sean 
consumidos por los 
niños, más aún cuando 
la preparación de los 
alimentos es fuera de 
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de la Institución Educativa N° 
82314 de Araqueda”, 
concluye que: 
El Programa Social Qali 
Warma sí es un complemento 
que aporta al rendimiento 
escolar. Los miembros del 
CAE, educativos y padres de 
familia de la I.E. informan que 
hay una supervisión de al 
menos una vez al mes por 
parte del personal de Qali 
Warma para comprobar el 
estado y la preparación de los 
alimentos. 
La colaboración de diversos 
actores en el CAE es muy 
meritoria para el desempeño 
del programa, pues saben la 
realidad local y ayudan en la 
preparación y supervisión de 
los alimentos, asimismo, 
reportan que los alimentos 
están en ambientes adecuados 
para el almacenamiento y 
refrigeración, para su 
mantenimiento y buen estado. 






La SATISFACCIÓN, Según 
Pezoa nos dice que “Es un 
juicio sobre una caracteristica 
del producto o servicio, o un 
casa, ya que en la 
Tabla N° 17. Se 
verifica que el sabor 
de los productoses 
muy bueno y bueno 
suman   el 76% de la 
población, y que es 
muy malo solo un 4%. 
Y según Ascencios & 
Carrasco (2017), en su 
tesis de nombre: 
“Nivel de satisfacción 
de padres de niños 
beneficiarios del 
Programa Qali 
Warma, I. E. 32529, 
caserío de Topa, Tingo 
María, Huánuco – 
2016”, concluye que: 
Se determinó que el 
nivel de satisfacción 
de los padres sobre la 
repartición y consumo 
de los alimentos del 
programa Qali Warma 
en la I.E. N° 32529, 
Caserío de Topa, 
Tingo María, 
Huánuco, es muy 
satisfecho. (tcalc = 
99,97; p = 0,000). Por 
lo tanto, se llega a la 
conclusión que el 
consumo de los 
alimentos que brinda 
el Programa Qali 
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producto y servicio en uno 
mismo, que genera un nivel 
placentero de recompensa que 
se relaciona con el consumo”. 
En este sentido se detecta la 
relación entre la satisfacción 
con el efecto que genera el 
cumplimiento de una 
expectativa; en conclusión, 
proporciona una respuesta al 
acto del consumo del servicio 
(Pezoa 2012, p. 17).  
Por otro lado, también 
encontramos a Phillip Kotler 
quien definió la satisfacción 
del usuario como: “el nivel del 
estado de ánimo de una 
persona que resulta de 
comparar el rendimiento 
percibido de un producto o 
servicio con sus experiencias”, 
es decir se hace referencia a la 
sensación experimentada en 
seguida de la adquisición de 
un producto, que los 
consumidores atraviesan. 
Así mismo se identifican tres 
NIVELES O GRADOS DE 
SATISFACCIÓN dados por: 
1) Insatisfacción, que se 
origina cuando el desempeño 
del producto no colma las 
expectativas del usuario. 2) 
Satisfacción, esta se produce 
debido al desempeño 
percibido del producto 
Warma es muy 
satisfactorio. 
 
Según la Tabla N° 24, 
hay un gran problema 
con respecto a las 
instalaciones para la 
preparación de los 
productos, pues un 
54% lo consideran 
como malo, teniendo 
en cuenta que la 
insitución educativa 
no tiene un lugar 
exclusivo para la 
preparación de 
alimentos, siendo los 
padres de familia 
organizados y los que 
se encargan de la 
preparación de los 
alimentos; calificando 
con un 15% como muy 
bueno las 
instalaciones para 
preparación de los 
alimentos, por motivo 
que muchas veces los 
alimentos son 
preparados en casa de 
los mismos 
verificando los padres 
las condiciones de 




concuerda con las expectativas 
del usuario y 3) 
Complacencia, este nivel se da 
cuando el desempeño 
apreciado excede a las 
expectativas del usuario. 
Las características de 
satisfacción precisa de la 
existencia de un objetivo que 
el consumidor quiera alcanzar, 
a la prestación de un servicio o 
entrega de un bien. La 
consecuencia de este objetivo, 
solo puede ser juzgada 
tomando como referencia un 
estándar de comparación, de 
allí que se identifique con la 
percepción que tenga el 
usuario al recibir lo que 
necesita El proceso de 
evaluación de la satisfacción 
implica como mínimo la 
intervención de dos estímulos: 
un resultado y una referencia o 
estándar de comparación, por 
lo que resulta medible después 
de la prestación del servicio o 
entrega del bien. 
En la satisfacción se 
identificas DIMENSIONES, 
estas, según Cronin y Taylor 
(1992, 1994) citado por 
Fermín y Solano (2011) hace 
referencia a Las 22 preguntas 
las que aluden a las 
percepciones corresponden a 
Un tema muy 
importante en el caso 
de la preparación de 
los alimentos es los 
utensillos que se 
utilizan, como en la 
Tabla N° 25, se indica, 
el 79% de la población 
califica como Malo, 
pues no cuentan con 
utensillos suficientes 
para la preparación de 
los desayunos, siendo 
el 2% calificado como 
Bueno, todo esto causa 
malestar e los padres 
de familia pues si bien 
es cierto, se les fcilita 
los alimentos para 
preparación de los 
desayunos, estos no 
cuentan con 
instalaciones, ni 




las cinco dimensiones de la 
Calidad lo cual se utilizan para 
medir el nivel de satisfacción 
del usuario. 
De este modo considera cinco 
dimensiones: a) Fiabilidad, la 
que Indica la habilidad que 
tiene la organización para 
ejecutar el servicio ofrecido 
fiable y cuidadoso. (Preguntas 
del 01);b) Capacidad de 
Respuesta, esta dimensión 
habla de la habilidad de servir 
a los usuarios y brindarles un 
servicio rápido y oportuno 
frente a una demanda con una 
respuesta de calidad y en un 
tiempo aceptable; c) 
Seguridad donde se evalúa la 
confianza que genera la actitud 
del personal que brinda la 
prestación de salud 
demostrando conocimiento, 
privacidad, cortesía, habilidad 
para comunicarse e inspirar 
confianza; d) Empatía que es 
la capacidad que tiene una 
persona para ponerse en el 
lugar de otra persona y 
entender y atender 
adecuadamente las 
necesidades del otro; y  e) 
Aspectos Tangibles que no es 
otra cosa que los aspectos 
físicos que el usuario percibe 
de la institución. Están 
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relacionados con las 
condiciones y apariencia física 
de las instalaciones, equipos, 
personal, material de 
comunicación, limpieza y 
comodidad. 
En tal sentido la satisfacción 
es IMPORTANTE porque Al 
conocer el grado de 
satisfacción permite conocer y 
mejorar la calidad del servicio 
que se está brindando a los 
clientes, de igual manera la 
retroalimentación realizada 
ayuda a optimizar los 
resultados obtenidos por parte 
las personas y mejorar los 
procesos realizados por la 
organización para el alcance 
de metas y objetivos trazados. 
Según Ivan Thompson 
“Existen varios beneficios que 
toda empresa u organización 
puede conseguir al lograr la 
satisfacción de sus clientes. El 
primero el cliente satisfecho y 
conforme, generalmente, 
regresa a comprar. Por tanto, la 
empresa logra fidelizar a un 
cliente y crea la posibilidad de 
venderle el mismo u otros 
productos adicionales en un 
futuro; En el Segundo 
Beneficio: El cliente 
satisfecho transmite a otros sus 
experiencias positivas con un 
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producto o servicio. Por tanto, 
la empresa logra una difusión 
gratuita que el cliente hace con 
sus familiares, amistades y 
conocidos, finalmente en el 
Tercer Beneficio el cliente 
satisfecho ya no tiene en la 
mente a la competencia. Por 
tanto, la empresa consigue 
como beneficio un 
determinado lugar 
(participación) en el mercado. 
Otro concepto que es 
importante conocer es del 
Programa Nacional De 
Alimentación Escolar Qali 
Warma (PNAE QALI 
WARMA).  Por ello definimos 
en primera instancia al 
programa social que viene a 
ser las iniciativas que 
promociona el estado, el que 
tiene la obligación de hacer 
frente a las necesidades de las 
personas, para la mejora de la 
calidad de vida del a 
población, este tipo de 
programas está destinado al 
beneficio total de la población, 
o a un determinado sector 
donde se identifica 
necesidades básicas a 
satisfacer. 
Estos programas pueden 
tratarse de educación, salud, 
de mejoras en la calidad de 
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vida de los pobladores, 
campañas de prevención o 
programas para combatir la 
inadecuada alimentación 
como es el caso del Programa 
Qali Warma.  
Así tambien los fundamentos 
de acuerdo al PNAE QALI 
WARMA (2017) menciona 
que Qali Warma es un vocablo 
quechua que significa “niño 
vigoroso” o “niña vigorosa” en 
quechua el género se 
diferencia con la palabra 
warmi o qari, es decir hombre 
o mujer. Tal y como el nombre 
lo indica, el Programa 
Nacional de Alimentación 
Escolar Qali Warma, busca 
otorgar un servicio alimentario 
de calidad para niños y niñas 
del nivel inicial (a partir de los 
3 años de edad) y primario de 
las instituciones educativas 
públicas en toda la nación. El 
programa qali warma fue 
creado mediante Decreto 
Supremo 008-2012-MIDIS del 
31 de mayo de 2012, 
desarrollándose y mejorando 
desde esa fecha hasta el dia de 
hoy. 
El PNAE QALI WARMA 
(2017) señala que la misión 
del PNAE Qali Warma es un 
programa del MIDIS que 
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brinda un servicio alimentario 
con complementos 
nutricionales orientado a niños 
y niñas matriculados en 
instituciones educativas 
públicas del nivel inicial, 
primaria y algunos de 
secundaria, con el objetivo de 
colaborar al mejoramiento de 
la capacidad de concentración 
de estos escolares, la 
asistencia escolar y los hábitos 
alimenticios, ayudando a 
promover la participación y la 
corresponsabilidad de la 
comunidad local.  
Tambien señala su visión del 
PNAE Qali Warma es un 
Programa Nacional de 
Alimentación Escolar 
eficiente, eficaz y articulado, 
que promueve el desarrollo 
humano a través del servicio 
alimentario de calidad en 
cogestión con la comunidad 
local. 
En este con texto el PNAE 
Qali Warma define 3 
objetivos: 1) Garantizar el 
servicio alimentario durante 
todos los días del año escolar a 
los usuarios del Programa de 
acuerdo a sus características y 
las zonas donde viven; 2) 
Contribuir a mejorar la 
atención de usuarios del 
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Programa en clases, 
favoreciendo su asistencia y 
permanencia; y 3) Promover a 
mejorar los hábitos de 
alimentación en los usuarios 
del Programa. 
La modalidad de cogestión 
está definida por PNAE QALI 
WARMA (2017) donde 
refiere que la modalidad de 
cogestión para la atención del 
servicio alimentario del 
programa Qali Warma 
compone un mecanismo que 
incluye la participación 
articulada y de cooperación 
entre actores de la sociedad 
civil y sectores público y 
privado a efectos de proveer 
un servicio de calidad a los 
usuarios del programa Qali 
Warma.  
El proceso para la atención del 
servicio alimentario abarca las 
siguientes fases: planificación 
del menú escolar, proceso de 
compra y gestión del servicio. 
El progrma Qali Warma 
supervisa y otorga asistencia 
técnica permanente durante las 
fases que abarca el proceso de 
atención del servicio 
alimentario mediante la 
modalidad de cogestión, a 
través de sus unidades 
territoriales. En la modalidad 
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de cogestión para la atención 
del servicio alimentario del 
Programa Qali Warma se 
involucran los Comités de 
Compra y los Comités de 
Alimentación Escolar. 
Otro concepto de importancia 
es el de Comités de 
Alimentación Escolar (CAES) 
conceptuado por PNAE QALI 
WARMA (2017) sonde se 
aduce que un Comité de 
Alimentación Escolar es un 
grupo de personas que bridan 
y vigilan el servicio 
alimentario en  instituciones 
educativas públicas. 
El Comité de Alimentación 
Escolar está formado por el 
director, dos representantes de 
padres de familia y un personal 
administrativo o apoyo, si lo 
hubiere, en cada institución 
educativa pública. Además, 
las funciones del Comité de 
Alimentación Escolar son:  
 Implementar un centro de 
acopio y almacenamiento 
de los productos o 
raciones que son 
brindados por los 
proveedores seleccionados 
por el Comité de Compra, 
según corresponda. 
 Suscribir las guías de 
remisión para la 
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conformidad de la 
recepción de los productos 
o raciones. 
 Programar la preparación 
de los alimentos para los 
menús escolares aprobada 
por Qali Warma, cuando 
corresponda. 
 Otorgar y distribuir los 
alimentos a los usuarios de 
Qali Warma en la 
institución educativa 
pública. 
 Establecer la vigilancia del 
consumo de los alimentos 
por parte de los usuarios 
de Qali Warma en la 
institución educativa 
pública. 
 Cumplir las buenas 
prácticas de manipulación 
de alimentos, que 
promoverá Qali Warma, 
de acuerdo a la regulación 
del sector salud, 
 Participar en  las 
capacitaciones, cursos y 
talleres brindados por Qali 
Warma. 
 Realizar una guía de 
reporte la entrega de los 
alimentos a los usuarios de 
Qali Warma e informar si 
sucede alguna incidencia 
en relación a la entrega o 
prestación del servicio 
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alimentario, por medio de 
las Unidades Territoriales 
de Qali Warma. 
 Formar un registro de los 
números de los niños 
beneficiados y las raciones 
o productos entregados. 
 Otras funciones admitidas 
por QALI WARMA, 





Justificación teórica: pues 
servirá a otras investigaciones 
como antecedentes, además 
permite poner a prueba la 
eficiencia de los objetivos del 
programa Qali Warma y 
visualizar la satisfacción de la 
población en estudio. 
 
Justificación metodología 
permite justificar la 
investigación al evaluar el 
cumplimiento de uno de los 
objetivos del Programa Qali 
Warma, sirviendo como base 
teórica para investigaciones. 
 
Justificación práctica, al 
demostrar que los beneficiarios 
del programa Qali Warma tiene 
aceptación hacia los productos 
ofrecidos, lo cual aumenta la 
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confiabilidad en los programas 
de alimentación y permitiendo 
conocer la importancia de estos 
programas en la educación. 
 
Justificación social se justifica 
al mejorar la calidad de vida de 
los alumnos beneficiados por el 
programa, mejorando su 
calidad de educación y de 
alimentación, el cual repercute 
en desarrollo de la comunidad, 
así mismo tiene un beneficio 
para el Programa Qali Warma, 
pues va demostrar que 
consigue cumplir con sus 
objetivos propuestos como 
programa social. 
Justificación económica se 
visualiza en el desarrollo de la 
población beneficiaria del 
programa quienes al tener 
mayor satisfacción hacia el 
Programa Qali Warma, 
mejoran su grado de nutrición 
su nivel de rendimiento 
también aumentara y con esto 
se espera mejorar su nivel de 
ingresos promoviendo el 
desarrollo del capital humano. 
 
PROBLEMA: 
¿Cuál es el nivel de 
satisfacción del Programa de 
Alimentación Escolar Qali 
Warma en los alumnos de 
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Cuarto grado del nivel primaria 
de la I.E. San Nicolás, distrito 
de Huamachuco, 2019? 
 
HIPÓTESIS: 
 El Programa Qali Warma 
tiene nivel de satisfacción 
positivo en los Alumnos de 
Cuarto Grado del nivel 
Primaria, de la I.E. San 
Nicolás, distrito de 
Huamachuco, 2019. 
 Hipótesis nula (Hn): El 
Programa Qali Warma tiene 
nivel de satisfacción negativa 
en los alumnos de Cuarto 
Grado del nivel Primaria, de 
la I.E. San Nicolás, distrito 
de Huamachuco, 2019. 
 
OBJETIVOS: 
General:  Determinar el nivel 
de satisfacción de los alumnos 
de Cuarto Grado del nivel 
primaria, de la I.E. San 
Nicolás, Distrito de 
Huamachuco frente al 




 Determinar el nivel de 
satisfacción en los alumnos 
de Cuarto Grado del nivel 
primaria, de la I.E. San 




 Determinar el nivel del 
Programa Qali Warma, en 
sus dimensiones: Entrega de 
productos Qali Warma, 
Capacitación a los CAEs, en 
la preparación de alimentos, 
Calidad de los productos, 
Variedad de menús. 
 Determinar el nivel de 
satisfacción en sus 
dimensiones Calidad del 









































VAR00001 3,4160 ,77443 125 
VAR00002 3,4400 ,80723 125 
VAR00003 2,9040 ,72317 125 
VAR00004 2,7200 ,80922 125 
VAR00005 2,8240 ,76268 125 
VAR00006 2,9520 ,77101 125 
VAR00007 2,7600 1,03488 125 
VAR00008 3,3200 ,67918 125 
VAR00009 2,5440 ,96306 125 
VAR00010 3,1040 ,71644 125 
VAR00011 3,1920 ,84906 125 
VAR00012 3,1920 ,77974 125 
VAR00013 3,3200 ,81913 125 
 
Estadísticas de escala 
Media Varianza 
Desviación 
estándar N de elementos 
39,6880 24,765 4,97642 13 
 
Estadísticas de total de elemento 
 
Media de escala 
si el elemento 
se ha suprimido 
Varianza de 
escala si el 






Cronbach si el 
elemento se ha 
suprimido 
VAR00001 36,2720 21,409 ,385 ,684 
VAR00002 36,2480 21,962 ,284 ,697 
VAR00003 36,7840 22,977 ,182 ,708 
VAR00004 36,9680 21,402 ,362 ,687 
VAR00005 36,8640 21,893 ,321 ,692 
VAR00006 36,7360 22,067 ,290 ,696 
VAR00007 36,9280 20,003 ,399 ,681 
VAR00008 36,3680 23,154 ,176 ,708 
VAR00009 37,1440 19,673 ,487 ,667 
VAR00010 36,5840 21,245 ,455 ,677 
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VAR00011 36,4960 20,817 ,417 ,679 
VAR00012 36,4960 22,639 ,205 ,707 








VAR00001 2,9840 ,83264 125 
VAR00002 3,4560 ,62867 125 
VAR00003 2,9600 ,71165 125 
VAR00004 3,1040 ,85971 125 
VAR00005 3,2640 ,67375 125 
VAR00006 2,9440 ,95296 125 
VAR00007 3,0800 ,82891 125 
VAR00008 3,2160 ,71374 125 
VAR00009 1,9120 ,75151 125 
VAR00010 1,9920 ,71274 125 
VAR00011 2,4000 ,87067 125 
VAR00012 1,8240 ,42244 125 
VAR00013 3,4400 ,60107 125 
 
Estadísticas de total de elemento 
 
Media de escala 
si el elemento 
se ha suprimido 
Varianza de 
escala si el 






Cronbach si el 
elemento se ha 
suprimido 
VAR00001 33,5920 10,179 ,316 ,387 
VAR00002 33,1200 11,397 ,179 ,433 
VAR00003 33,6160 10,497 ,336 ,389 
VAR00004 33,4720 10,929 ,156 ,440 
VAR00005 33,3120 11,684 ,090 ,455 
VAR00006 33,6320 10,396 ,203 ,424 
VAR00007 33,4960 11,075 ,143 ,443 
VAR00008 33,3600 11,490 ,114 ,450 
VAR00009 34,6640 11,854 ,026 ,474 
VAR00010 34,5840 11,503 ,112 ,450 
VAR00011 34,1760 10,501 ,229 ,415 
VAR00012 34,7520 12,075 ,102 ,451 




Estadísticas de escala 
Media Varianza 
Desviación 
estándar N de elementos 















ANEXO 05: VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO  
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